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Madrid, A b r i l 10. 
LOS FERROCARRILES 
ESTRATEGICOS 
Ha celebrado su primera sesión 
la Jimta de defensa nacional creada 
por Eeaá Decreto de 30 de Marzo 
de 1907, para la constírncción de los 
ferrocarriles estratégicos. 
Presá-dió el acto el Presidente del 
Consejo de Ministros y asistieron: el 
Ministro de la Guerra, el General Je-
fe del Estado Mayor Central y el 
Jefe del Estado Mayor de la Arma-
da. 
INTERESES ENCONTRADOS' 
Se ha verificado una reunión de 
senadores y diputados asturianos, ga-
llegos y aragoneses, en la cual se ha 
acordado nombrar una comisión eje-
cutiva que sostenga sus derecíios 
en favcr de la admisión temporal de 
las hojalatas. 
POR UA AORTOULTURA 
En el Senado se aprobó ayer en 
votación ordinaria un proyecto de ley 
que tiene por objeto precaver ó ami-
norar los daños de las plagas del 
campo. 
Para dar, cabida á i m p o r t a n t e s compras , 
) venden á precios m u y l i m i t a d o s , las 
: tuales exis tencias . 
LA CASA BORBOLLA 
Composteia 53, 54:, 56, 58 
y ODrapía 61. 
Hoy se reunirá el Comité Ejecutivo 
¿2 los zayistas para acordar una res-
puesta á la carta de Mr. Magoon ex-
presando su deseo de que los partido^ 
se entiendan y le propongan goberna-
dores cubanos. 
¡ Qué resolverán ? 
Es probable que como ios otros par-
tidos acuerden aceptar la indicación 
del señor Gobernador Provisional; por-
que en su número de hoy, se expresa 
lEl Liberal de esta sensata y patrióti-
ca manera: 
E l anhelo de unificar el espíritu 
nacional para el bien de Cuba; echan-
do á un la'do cuanto la degrade, envi-
lezca ó corrompa, para que surja á luz 
plena cnanto la dignifique, y engran-
dezca y la dé vida moral, de que está 
necesitada: ese anhelo santo, repeti-
mos, debe sentirlo toda alma y todo co-
razón cubanos. Basta de jugar con la 
suerte de la Patria, haciéndola escabel 
de ambiciones bastardas; sometiendo su 
personalidad, su progreso y su ventu-
ra á las rivalidades de grupos ó parti-
dos. Hagamos porque en un terreno co-
mún se diluciden decorosamente aque-
llas cuestiones, que, por su índole ge-
neral, á todos interesa y de todos son, 
y para todos se plantean. 
Hemos dicho que esa manera de dis-
currir nos parece muy sensata y muy 
patriótica, aun á riesgo de que E l 
Liberal crea que esta justicia que le 
hacemos es hiia del temor ciue en nues-
tro ánimo han puesto sus últimas ame-
nazas; y de que algún miguelista pro-
minente vuelva á lanzar la especie de 
que nos preparamos para un cuarto de 
conversión hacia Zayas. como si no es-
tuviéramos siempre suficientemente 
vueltos hacia tirios y troyanos para 
aplaudirlos 6 censurarlos, según sus ac-
tos nos parezcan buenos ó malos. 
Pero volviendo al cuento de los go-
bernadores, lo di fíe id no es que los par-
tidos acuerden ponerse al habla entre 
sí con el ñn indicado, sino que las. co-
misiones de los tres partidos se puedan 
poner de acuerdo cuando de designar 
las personas se trate. 
Si todavía no hemos podido adjudi-
car la Flor Natural, tan inocente, y tan 
inofensiva, ¿cómo hemos de entender-
nos cuando se trata de cosa tan seria y 
tan peligrosa como la designación de 
gobernadores en víspera de eleccio-
nes? 
Refiriéndose al alcanfarillado de 
Cienfnegos, dice nuestro colega La 
Unión Éspañola, que de las cosas de 
Cienfnegos suele tener una informa-
ción especial: 
Este asunto del proyectado emprés-
tito para el alcantarillado de Cienfne-
gos ha dado ya tentó que hacer y que 
decir, ha producido tantas protestas y 
está colocado en tales términos, que 
dicho sea francamente, si no se procede 
de acuerdo con aquel Municipio en sus 
Justas razones, se dará motivo á serios 
trastornos que de ninguna manera de-
be provocar el Gobierno Provisional de 
Cuba. 
¿A serios trastornos? 
Pero ¿es que anda allí otra vez el se-
ñor Fr ías? 
se haga de cualquier manera: si no 
hay dinero, lo pagamos nosotros los 
ccncejaleá" de nuestro peculio particu-
lar y aunque soy un pobre me sus-
cribo desde ahora con 10 centenes. 
E l doctor Bruzón.—Y yo con 20 
centenes. 
Acuérdase en definitiva hacer el ob-
sequio en la forma propuesta. La 
Comisión de Presupueste^ informará 
si hay dinero y si no hay costearán 
el lunch el Alcalde y las concejales. 
Ya eso lo habíamos publicado en la 
edición de esta mañana ; pero bueno es 
que aparezca aquí otra vez para honra 
del Alcalde y de los concejales habane-
ros y para estímulo de los que lo ha-
yan menester. 
Lo del banquete en Jueves Santo: 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Muy distinguido señor: 
En su sección de Actualidades del 
día de hoy, alu^e su periódico A la 
fecha 16 del corriente como la desig-
nada, ipara la celebración del banque-
te al mayor general Pino Guerra. 
No inculpe á inclinaciones antica-
tólicas, ó á propósitos de herir senti-
mientos y creencias que por nuestra 
icultura siempre nos han merecido el 
imás profundo respeto, la designación 
del Jueves .Santo como día propio pa-
ra celebrar el banquete; sino que en 
el momento que escogimos urna fecha, 
no teníamos á mano más que un al-
manaque de los llamados perpetuos. 
Tan mala impresión nos causó á 
nosotros como á usted y prueba de 
ello es que en las tarjetas destinadas 
á este obijeto, está la fecha 20 de 
A b r i l de 1908, día que habíamos f i -
jado después de notar nuestra invo-
i luntaria mala elección. 
Para terminar le pido no me afilie 
á n ingún grupo político; pues después 
de una ausencia de algunos años, al 
volver á m i patria me encuentro con 
que mi corazón está entre los tres 
partidos hoy existentes en Cuba. 
Soy siempre de usted atentamente, 
P. Diazniartinez. 
Nueve de A b r i l de mi l novecientos 
ocho. 
Celebramos muchísimo esa aclara-
icion del señor Diazmartínez, tanto 
más necesaria cuanto que, hasta aho-
ra, no se había hecho pública. 
Y variada la fecha diel banquete, 
tendremos mucho gusto en figurar en 
él, pues que de honrar se trata á un 
amigo muy querido que, como el se-
I ñor Diazmartínez y como nosotros, 
! no figura en ninguno de los par-
I tidos políticos existentes. 
E l doctor Domínguez Roldan.—No 
creo al Ayuntamiento de la Habana 
tan pobre y tan exhausto que no ten-
ga dinero- disponible para obsequiar 
á los imarinos españoles, porque eso 
sería una gran vergüenza; pero de to-
dos modos, propongo que el obsequio' 
F I J O S como el ^ O L . 
UNICOS IMPORTADORES 
CÜERYO Y SOBRINOS 
M L T R A ü L í A 37%, a l t o s . 
Gaceta In íe rnac iooa i 
No hay como América para ver 
cosas raras; las noticias más estu-
pendas que la prensa publica siem-
pre ocurren en loe Estados Unidos, 
y el resto de las naciones america-
nas, siquiera no sean de origen sa-
jón, no quieren desmerecer de ese 
coloso del Norte engendro de todo 
lo grande ya que, desgr-aciadamente, 
no lo es de todo lo grandioso. 
E l Braáil y la Argentina se ob-
servaban con recelo desde hace años 
y anotaban cuidadosamente los pro-
gresos que en materia naval hacía 
una ú otra nación. Cada acorazado 
que la Argentina ponía á flote, era 
motivo en el Brasil de acalorados 
debates enoaminados á que se res-
pondiese con más numerosas y for-
midables construcciones. Cada bu-
que de guerra que el Brasil suma-
ba á su escuadra, en la Argentina 
producía nuevas iniciativas que ter-
minaban por un aumento en el ca-
pítulo de construcción naval. 
En ta l estado las cosas y desean-
do el gobierno de Buenos Aires dar 
cumplida- cima á su programa marí-
timo, no solo hace inusitados esfuer-
zos para activar las construcciones 
que tiene en astilleros sino que ha 
conseguido del gobierno italiano que 
le venda los tres acorazados "'Re-
gina Elena", "Roma" y " N a p o l i " . 
¿Saben nuestros lectores cómo res-
ponde el Brasil á t amaño avance que 
casi representa un reto en los es-
fuerzos de amibas naciones? Pues 
vendiendo á Inglaterra los dos gran-
des acorazados que en •oonstrucción 
tenía. 
Todo el mundo esperaba que el 
Brasil emprendiese diplomáticamente 
trabtajos de zapa hasta conseguir 
equiiii'brar esa no despreciable venta-
ja que parecía haberle tomado su r i -
val en los mares de América. Lógico 
era, teniendo los comienzos de una 
bonita escuadra, que activase los tra-
bajos de ios buques á punto de termi-
narse y se procurase nuevas ad-
quisiciones por iguales procedimien-
tos que los empleados por su veci-
na República. Pues no ha sido 
así ; parece que para demostrar á 
los yanques que también los brasi-
leños .se las traen, han dicho á su 
rival ' : "Tres que compras tú y 
dos que yendo yo son cinco, puedes 
i r apuntando hasta llegar á los ocho 
del cuento." 
Y en efecto, cinco acorazados de 
ventaja para quienes sostenían pu-
gilato en el aumento de sus res-
pectivas escuadras, es una A-eutaja 
difícil de anular, y más difícil aún 
si, como es de presumir, en Buenos 
Aires persisten las ideas de crear 
una fuerte y poderosa armada que 
sostenga práct icamente en lo por-
venir lo que parecía querer evitar 
el famoso doctor Drago -con la cé-
lebre doctrina que presentó en 'la 
Conferencia de la Paz en la Haya. 
Pero, repietimoa, para dar un men-
tís á cuanto lógicamente se discu-
rra no hay como América, cosa que 
después de todo no debe ext raña i* 
ya que los yanques dan la paut;i, 
en esto como en todo, á las demás 
naciones •rtmericanas que empiezan. 
Los asuntos marí t imos tienen re-
vueltas las cancillerías y los recur-
sos, en todas las naciones, son apli-
cados en no pequeña parte a l sos-
tenimiento de las fuerzas navales. 
Alemania lanzará mañana, 11 de 
Abr i l , un empréstito por valor de 
seiscientos cincuenta millones de 
marcos, de los que el gobierno im-
perial subscribirá una tercera par-
te y las dos restantes el gobierno 
prusiano. 
Esto es inevitable resultante de 
las ansias de poderío naval que la-
ten en el imperio germano, alimen-
tadas por los deseos del Kaiser de 
causar preocupaciones, cuando no 
miedo, á su r iva l Inglaterra. 
Por lo pronto, ya se murmura 
en Londres y Pa r í s de la si tuación 
financiera de Alemania y en aque-
llos mercados se lanzan todo' género 
de especies siempre que resulten en 
plerjuicio del imperio de Guiller-
mo I I . 
Es indudable que la situación eco-
nómica de Alemania ha de sufrir no-
tablemente al echar sobre sí una car-
ga tan pesada sobre las abruiimdoras 
que ya t en í a ; pero como él gasto 
más considerable se apl icará al sos-
tenimiento del programa político, y 
éste es apoyo y garan t ía del proble-
ma económico, pasados los primeros 
momentos de incertidumbre que 
siempre crean en los mercados los 
grandes emprésti tos, Alemania con-
t inuará desarrollando espléndidamen-
te el nervio inagotable de sus r i -
quezas, que hijos tan laboriosos co-
mo los 'de íGermania se encargarán 
de aumentar y -extender. 
Sin embargo de comprenderlo así, 
Inglaterra y Francia procuran sacar 
todo el partido posible á la situa-
cinó un tanto apurada de Alema-
nia ; y esta nación, con ta l motivo, es 
objeto en aqueOOos países de todo 
género de comentarios, es satiriza-
da en artículos sensacionales que 
pintan los horrores de " l a crisis f i -
nanciera' alemana y es llevada y 
t r a ída en graciosas caricaturas que 




Gracias á Dios que hay todavía 
quien corte perfumadas florecillas 
de los jardines de la patria, y vaya 
á depositarlas sobre las olvidadas 
tumbas donde yacen, bajo extraños 
cielos, cenizas de educadores y de 
patriotas; gracias á Dios que hay 
I todavía quien, revolviendo en nues-
tros anales, exhuma nombres, de 
j humildes porque no ganaron bata-
llas, de oscuros porque no sobrevi-
vieron ; de grandes porque hicieron 
pueblo; de gloriosos, porque la obra 
que levantaron brilla, perdura y fe-
I cundiza. 
Meritísimos los revolucionarios ac-
tivos, apenas si queda uno medio 
notable, en el anónimo; el ditirambo! 
ha confundido á buenos y mejo-
res, j 
Pero rara vez son recordados y} 
bendecidos los padres legítimos de! 
las revoluciones; los creadores d«| 
la conciencia nacional; aquellos sin! 
cuyo apostolado la cubana familiaj 
haibría permanecido, desdle principios'' 
<M siglo X V I I I y durante todo eLl. 
X I X ,en el estado de atraso del 
X V I I : colonos sin conocimiento del1 
deber humano, n i aspiraciones de vi- , 
da dignificada. 
En Cuba hubo conspiradores de»-! 
de que hubo descontentos. Huboi 
descontentos, desde que una parte 
de la sociedad pensó, comparó y 
amó. 
Y no piensan los pueblos embru-j 
tecidos: se es consciente, desde que' 
se estudia. 
Tribus de analfabetos no hicie^on, 
Repúblicas perdurables; libertad yj 
ciencia nacieron de la escuela; eLi 
concepto del honor colectivo' se ads' 
quiere comparando, leyendo, aspiran-1 
do y deduciendo. Cerrad las aulas, 
y abriréis los presidios. Dad al co-
lono tambores y baratijas, y quitaidlo 
libros y estampas, y habréis pre-; 
parado el terreno para esclavitudes 
é infamias sin nombre. 
Antes que Mart í , que Céspedes , yj 
que López, laboraron y vencieronj 
los maestros de escuela. Yo nunca1 
he pensado que mis ideas de just i -
cia y mis dogmas "de moral nade-' 
ron conmigo: la semilla pudo se* 
depositada en m i corazón por la ma-
no piadosa de mi madre; pero José 
Miguel Macías, l lamón Lubián y Fé -
l ix Mar ía Calvo, la. abonaron, rega-< 
ron y atendieron, en esos años her-
mosos de la niñez en que las ense-
ñanzas prenden y los consejos se 
esculpen en la mente. 
Sin " E l Salvador," " L a Empre-
sa," San Cris tóbal ," esa serie b r i -
llante de centros de cultura en que 
i se formó.-la generación de .1868, la 
factoría hubiera permanecido con 
todos sus • horrores y vergüenzas^ 
hasta el mismo alborear de esta cea-' 
turia. i 
j Luz Caballero, La Torre, Vi l la - i 
i verde, Estrada. Blanchet; la legión, 
| inmensa de educadores, casi santos i 
I como Várela y Espí, mesis^tísimos * 
como Medina, ya pro fui] dos como 
¡ Varona, 'Sanguily y Ferraz; los nue-
I ves y los viejos, los pagados tards 
i y mal por el Gobierno y los consa-
grados á mejor educación moral j ¡ 
cívica en institutos particulares: her 
í ahí los verdaderos triunfadores. No 
me habléis de patriotas que cumplen 
el deber, olvidando al maestro que' 
r l o l 3er y como" 
le cumple. ] 
Con frecuencia rindo las palmas| 
Antea de tomar el vapor puede usted- OS* ' 
r i g l r sus pasos á M u r a l l a y Vi l legas , XA 
Josefina y a l l í v e r á a r t í c u l o s necesario^ 
muy buenos y baratos. 
Es casi una necesidad v i s i t a r t an f a i n o s » i 
casa. 
c. isas i- io • 
O I 
m 
Acaba de rec ib i r de Europa y Estados ü n f d o s un surtido e s p l é n d i d o de a r t í c u l o s de viaje. 
BAÜL1S DE CáMAEOTE Y DE OTEAS VAEIAS FORMAS todos muy cómodos, forrados de lona impermeable, 
y con buenos refuerzos, de 28 á 42 pulgadas inglesas, desde $8-50 á |37-10. Los hay con y sin correas de cuero. 
íGLESÁ, planas, con el largo suficiente para colocar cualquier prenda de vestir sin que se arrugue. 
STAS DE CHAGREN FINO de varios colores, con y sin fuelles, de buena y c ó m o d a cerradura 
SüRTIDO DE TODOS TAMAÑOS EN MALETAS CON AVIOS COMPLETOS. ¿ S i l l o n e s , S o m b r e r e r a s y M a n t a s d e v i a j e . 
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de mi afecto á Ramón Meza, prodnc-
toir incanisa'ble q'tte co:u tan buenos 
estudios enriquece la existencia na-
cional. E l es uno de los pocos que, 
desviándose de la ruta corriente, ex-
huma nombres de prefléeesores, y 
leva perfumadas florecillas de la 
patria á laí 
barios que baj 
«uelos envuelve 
lana la azada < 
Su últ imo o 





das tumbas tic cu-




Gniteras. es nna 
i y una hermosa 
quien dijo Mar t i 
no un ánfora de 
n.gue el perfume, 
tero de gloriosos 
ae hoy pasan por 
ida con las frén-
eles, no le debe-
sus ideas de ni-
le sus sentimien-
tanta vida y tanto movimiento co-
mercial y agrícola, nos congratula la 
unidad de ¡deas, porque secunda en 
nuestro ánimo lo que en los temas 
Eri (ierra azi (ra, herrióa leido. 
Méjico «"s hoy una capital de pr i -
Üacr onlc i . por su ni'ba.nizaeión, sus 
centros y estaibleeimieiitps docentes, la 
cultura d'é sus b.abiíantes y por todo 
cuanto en loa de.nás ói-denes de la 
vida hacen desiarar él relieve de la 
gran metrópoli mejieana. 
Tales son. sus hombres notables 
que en tan gran número se señalan 
en lo inteleetnal. la política, la banca 
y el comercio. 
Por día aumenta la colonización 
europea en el país, dato este impor-
tantísimo que an-edita e! creeimiento 
(¡ne su vida adquiere, cuando los que 
tal hacmi son personas capitalizadas I trariedad 
Rusia y el J apón 
Da discusión suscitada en el Par-
lamento ruso eou motivo del pro-
yecto de elevar á la categoría de 
Embajada la Legación de Rusia en 
TÓldo, dio lugar á que el Ministro 
de Relaciones Exteriores en el gabi-
nete de >San Petersburgo expresara 
las idóas de! gobierno en su actitud 
cun respecto ail Japón . A quienes 
han contado con que en un porvenir 
no remoto se estrellen de nuevo las 
dos naciones, es indudable qim los 
términos eminentemento eonoiliado-
res de M. kivokkv. no han rwidi^n 
que ocasionar profunda 
que allí acuden á emprender nuevos 
negocios. 
Después de lo dicho por el señor 
Tomás Corvando Gutiérrez en lexs bri-
ginas, trabajos 
do fielmente 
nos, y ei. cuia 
tos de adolescentes. 
Y era creyente Ensebio 'Guiteras. 
" A la iglesia iba—dijo el Maestro— 
á buscar y inailar siempre, con la fe 
<5e la imaginación, el consuelo y el 
reposo que escasean en la v ida . " Su 
culto en lo ultraterreno, y su amor 
inextinguible á la patria de origen, 
no le faltaron nunca ni jamás se 
entibiaron, durante los largos años 
de' la expatriación, al contacto de 
otras costumibres, oyendo y hablan-
do otro idioma, y presenciando un 
día y otro d ía práct icas de religiones 
quo no eiran la que de sai santa ma-
dre había aprendido. 
Y quien vivió oscuro, del te r ruño 
lejos y con la esclavitud política de 
su pueblo en riña, oscuro murió en 
'la. gran Füadelf ia , de la patria olvi-
dado, pero libre ya de sostener nue-
vas r iñas con la esclavitud moral 
del pueblo á cuya educación había 
contribuido. 
Como Ramón Meza hace, debiéra-
mos baoer todos los que escribir sa-
bemos: exhumar nombres de los 
generosos educadores caídos; bio-
grafiar á tantos benefactores de la 
cubana conciencia, humildes porque 
no ganaron batallas, vencedores por-
que edificaron- patria en los corazo-
nes, y formar, por esfuerzo manco-
munado y patriótico, una especie de 
Santoral, en que no falte ninguno 
de los que. durante los dos pasados 
siglos, transformaron, á ciencia y 
paciencia de los dominadores, en 
sociedad apta y honrada, la v i l ex-
plotada factoría. 
Ya que rio en vida, siquiera en 
muerte honremos á los que ban si-
do padres de las revoluciones y al-
mas del espír i tu nacional. Que no 
todo sea para el guerrero, ni todo 
para el político, ni todo para el' éxi 
a vid intima. 
y económica del pueblo de Cuaetemoe, 
poco queda que añadir al lector para 
formarse una idea del Méjico contem-
poráneo que somos los primeros en 
admirar. 
¡ Loor á los pueblos que saben con-
quistarse las simpatías de sus visi-
tantes y la fama que hoy tiene entre 
los países de Europa y América! 
M i enhorabuena al distinguido com-
pañero Tomás Servando Gutiérrez 
por su fiel narración de cosas de 
Méjico publicadas Eu íierra azteca. 
MANUEL S A L V A T E L L A . 
A b r i l 1908. 
Muy distinguido Sr. mió : 
E l que á usted se ddrige, constan-
te ieetor, del periódico de su digna 
dirección, desea conocer por usted, ó 
quien corresponda, si el artículo. Xo. 
205 icj/e las Ordenanzas Municipales, 
fué derogada desde que cesó el Go-
bierno Español en e.vta Isla y se es-
t?.';:•!eció la Repúblvca en Cuba. 
Solo .así se explica, que las celosas 
auto-ridiaides de Puento Padre y Vic-
toria de k s Tunas podrían tolerar, 
los abusos que liace años ó sease des-
de la fecha indicada se cometen coin 
los pobres campesines. Cintre los que 
se cncucn.ti'aa. lairretnidatarios del que 
suscribe; por el ganado vacuno, caba 
llla'r'y cerda sueltos, qüe desde el Sa-
lado cttafepo Legase, Cauto el Paso dos 
•leguas.-Tigüabo una legua etc 'etc y 
opue.s'to á las ords'iia.nzas Rurales, se 
han e&t£;bLecLdb batos, donde viven, 
crece'n y procrean, en uno de los lu-
gaines de los miáis prósperos de la Re-
pública para el cultivo en geneTal y 
próximo al pueblo de Cauto el Embar-
E l gérmen es antes ^sidiero to presente, 
que el á rbo l ; la raíz prende antes 
que la flor asome; no se llega al. 
Capitolio sino después de haber de-
jado los bancos de la escuela. 
Yo no perdono de mis censuras 
al que olvida el nombre del abnega-
do que puso en sus manos la cartilla 
6 del cariñoso que dió el primer'con-
sejo ó salvó del primer peligro. 
Guiteras. Hacías , Delmonte, La 
Luz, Calvo: os lo debemos todo. Bien 
merecéis que os a-cordemos algún 
pequeño honor postumo. 
JOAQUÍN N. ARAMBURÜ. 
esos 
nuevo cuño 
3 de jaulas an-
que "s in otros 
Complacencia grande sentimes^ al 
«mTxnronar las siguientes cuartillas, 
qne como artículo de fe escribimos, 
corroborando en un todo, la amena 
narración que el señor Tomás Servan-
do Gutiérrez viene publicando en las 
páginas del DTARIO oon el epígrafe 
E n tierra Azteca. 
Nada más observador de los pro-
gresos de la capital de Méjico, de sus 
tradiciones y de sus costumbres, que 
los artículos aludidos del señor Gu-
tiérrez. 
Fruc t í fe ro resulta para las nacio-
nes que como la prvp^esiva república 
mejicana se encuentra, los viajes que 
literatos del temple y bríos del ^que 
nos ocupamos acaba de realizar á la 
capital azteca. 
Nosotros, que como el señor Tomás 
Servando Gutiérrez, hemos visitado 
recientemente el Distrito Federal y 
recorrido varios Estados; en el p r i -
mero y en algunos de estos últimos 
publicando las observaciones natura-
les que al huésped visitante causa 
Estos individuos, dueños d 
gamados, criadores r 
(que uo se han provi 
tes de tener pájaros) 
gaistos" que el voltear si acaso una 
vez al año sus animales y sin terrer 
m un palmo de terreno propio, _ por 
don!de •e^íos están siempre esíta'ciona-
dos: Como es natural, causan en ese 
r incón Orients'l, tan privilegiado po-r 
la Naturaleza y tan: abandonado, en 
ese sentido por las Autoridades, al-
go bsstainte, despreoeupadas sobre to-
do con respecto al referidio punto, que 
á pesar de sus terrenos feraces á ori-
llas del ca-Uidaloso Cauto, no pueden 
ios tristes labradores, sembrar, y me-
nos cosechar los cultivos á que se dedi-
C(?in 
El estadista ruso principió por 
declarar q;?e. á pesar de todo, y 
cohsi^eraéas las cosas desde un pun-
to de vista práctico, el país había 
sufrido relativamente poco en su últi-
mo desastre.-Puso dé manifiesto que, 
de acuerdo con el. carácter prelimi-
Ú Tratado de Porthsmouth, 
sólo se habían fijado bases genera-
les para el arreglo de cuestiones ul -
teriores, tales como por ejemplo, las 
relativas al intercambio comercial, 
á las convenciones ferrocarrileras, 
etc., y que hasta donde, era posible 
lograrlo, todo 'estaba á punto de 
resolverse satisfactoriamente, pues 
no había pasado por ailto el hecho 
de que una paz duradera y la pro-
tección de los intereses rusos, sólo 
podían asegurarse merced á un rea-
nudamiento sincero de relaciones con 
efl Japón. 
En la historia de los pueblos hay 
ejemplos de muchos que de tal mo-
do han aprendido á respetarse mu-
tuamente después de una guerra, 
que luego han llegado al punto de 
unirse estrechamente para contribuir 
al desarrollo de la civilización; mas 
esto, sin embargo, agregó el Minis-
tro, sólo ha sido posible, cuando 
ninguno de los dos adversarios 'ha 
experimentado pérdida en el patri-
monio que recibiera de sus antece-
sores. Por dolorosos que hayan si-
do los sacrificios impuestos á Rusia 
por el Tratado de Portsmouth, preci-
so es reconocer que este país no 
perdió en la guerfa un átomo de 
su herencia histórica, y lo perdido 
fué únicamente lo que no ha largo 
tiempo perteneció al J a p ó n y geo-
gráfica .v económicamente gravitaba 
sobre él. •El heroísmo de los solda-
dos rusos no ha sufrido mengua, 
y la unidad del imperio del Czar 
se mantiiene sin menoscabo: por lo 
tanto nada se opone á que Rusia se 
encuentre animada de los sentimien-
tos más cordiales y amistosos hacia 
el Japón . 
Las palabras de M. Isvolsky han 
producido muy favorable impresión 
en las altas esferas de la política 
europea, en donde se reconoce que 
son la expresión de un gran senti-
do práctico dal pueblo cuyas impre-
siones aquél interpreta, pueblo que— 
como algunos otros que en condicio-
nes análogas se encuentran y por 
'ios mismos dolbrosos t rámites han 
pasado, deberían hacerlo—hace fren-
te á las imposiciones de lo irreme-
diable y se aprovecha de ellas para 
apoyar sobre más sólidas bases la 
fecunda labor del porvenir. 
La mchalla imperial en Melil la 
Plantas y semillas de todas classs. 
tettoe, coronas, ramos, cruces, etc., 6(0. 
Alberto E. Langwith C^ 
O ' K e i l l T 87. T e l é f o n o 32Í5«. 
C. 1215 26- lAb. 
La estancia de la mehalla imperial 
en la plaza española de Melilla es fe-
cunda en sucesos. 
B l criado de una mora de vida ale-
por miás que cerquen sus' es tán- ! gre, aprovechando el que su ama pa-
cías con mucho trabajo y costo; por- ¿1 día fuera del campamento, la 
que PISOS mismos •toimalles las desfem-' í'obó 500 francos en metálico y varias 
yen buseaindo el agua y el mejor pas- ' alhajas, yendo con el producto de su 
to, todo el año pero em pisirticitilar en ' rateria al campo vecino, donde se ad-
ía seca. i birió é los rebeldes. 
¿No cree usted, Sr. Director que! ^ mismo día se cometió otro robo, 
y algunas indem-umias buenas militáis 
nizaciones por daños y perjuicios que 
'han oestexmado y siguen ocasionando 
esois gamades sueltes, contraviniendo 
lo dispuesto por 
del que fué víctima el kaid Vi la l i , y 
autores una hija suya, su yerno y otra 
mora. 
E l kaid. desde que llegó la mehalla. 
nicipales y Rurales si és que siguen 
d.airía resultisdo. si üa Autor idad, su-
baliterna. más próxima á ese lugar 
de abusos y •atropellos á la 'propiedad 
agsenisR, tomaira una medida, que pusie-
se f in , á tal géneno de libertades? 
Anticipándole las gracias, por su 
publicación v reconocida benevolen 
Ondcimanzas Mu- i vivía en el barrio de Triana, y los la-
drones, que residían en el campamen-
to de Cabrerizas, le visitaban con mu-
cha frecuencia. 
Hace días se dirigieron en coche á 
casa de Vi la l i . ordenando al cochero 
que les aguardase. 
Poco antes de la postura del sol. el 
kaid, que debe ser hombre muy cum-
cía siemipoe d ispues t r en'auxilio del P l i d f / e sus deberes religiosos, aban 
desvalido i Queda :á sus ordenes afec-
tuosameinite. 
Fortunuto Caillet Viamonte. 
Sjc. Manrique 112. 
Ilabaina 8 de A b r i l de 1908. 
donó á sus visitantes, pasando á otra 
habitación para hacer una oración. 
La hija, él yerno y la amiga, se en-
tretuvieron mientras tanto en desvali-
jar un arca donde el confiado moro 
guardaba sus joyas y dinero. Realiza-
Cobramos cuentas por dudosa» que sean 
por una modesta comis ión . 
Amer i can CoUectlng Agency, Tídificio del 
Banco de Nova Scotia, altos. Cuarto n ú m e -
ro 7. Habana. 
C. 1288 2t-13-10d-9Ab 
í m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s í e -
r í i i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó © u e -
b r a d t i r a s . 
Consultas da u a X y a& » a s 
4 » H A H A STA. 4:^ 
i a 25-lAb. 
I J M damas que de«i«en estar fl la moún, deben usar el nbnnloo " I M P K R I O ^ en 
«eda 6 papel, en variedad de estilos y co lore» , que «c venden en las a b a n i q u e r í a s , t i e n -
das y s e d e r í a s de toda la Is la . 
Tienen Incrustaciones en el va r i l l a j e y e»itan pintados con escenns de la época " I m -
per io" . Son bellfaimos. 
l ' a ra pedidos a l por mayor, d i r i g i r s e ft los Sres. J. Tsrlealas j • r Cnhm OO, Apar -
tado 372. Habaua. o V 
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da tan abominable acción, se apresura-
ron á emprender la fuga en el coche 
que á prevención tenían en la calle. 
Cuando el malaventurado y devoto 
kaid so enteró de la jugada puso el 
grito en el cielo, con tanto fervor y 
pulmones, que acudieron varios ser-
nos y una patrulla, que después do i S -
gimas diiligencias, lograron detener á 
los culpables en el momento en que és-
tos se dirigían á la posada de Cabo 
Moreno, para ponerse en salvo. 
Registrados los autores del robo na-
da se les encontró al principio; pero 
cuando más tarde fueron reconocidas 
las mujeres por una matrona, resultó 
qur llevaban el dinero oculto bajo anas 
tiras de lienzo, con. las que se ceñían 
las piernas. 
Además dél dinero, quo asciende á 
siete mil francos, se habían apocTerado 
de algunas pulseras y brazalef™} de 
bastante valor. 
hn el antiguo campamento, dunde 
se hallan refugiados los moros, también 
han ocurrido trágicos sucesos. 
Dos mujeres riñeron, al saber una 
de ellas que la otra le había robado 
dos gallinas. 
La perjudicada arrojó á su rival 
una piedra, con tan mala fortuna, que 
la dejo muerta. 
La agresora, que es una agraciada 
joven, se internó en efl campo fronteri-
zo, llevándose á sus hijos y ajuar. 
A l anochecer fué enterrada la vícti-
ma, cuyo marido, que no muestra sen-
timiento alguno, sólo piensa exigir una 
indemnización que le permita comprar 
otra mujer. 
Según las noticias recibidas del cam-
pamento de Zeluan, el Roghi comisionó 
á un kaid para que llevase á Tazza la 
ropa y aliiajas de la favorita reciente-
mente fallecida. 
Cuando regresó ©l kaid encargado 
de dicha misión, aseguró que había 
cumplido fielmente las órdenes del 
Roghi. 
Después se supo que el poco escru-
puloso kaid, en lugar de hacer entrega 
de los objetos que se le habían confia-
do, había preferido apropiárselos. 
El Roghi. indignado con semejante 
proceder, le condenó á que le cortaran, 
las barbas, le apaleasen brutalmente y 
lo pasearan después en burro. 
La sentencia se cumplió tan al pié 
de la letra, que el infoliz kaid está ago-
nizando. 
Averías en un to rp íde ro amen cano 
Practicando ejercicios de tiro á in-
mediaciones de la bahía de Pensaeola. 
Florida, el torpedero "Blakeley," fué 
alcanzado por un torpedo, sistema 
W'hitehead, lanzado por uno de sus 
propios tubos, practicándole un aguje-
ro por el lado de babor y 'bajo la línea 
de flotación. E l "Blakeley" entró en el 
dique seco del Arsenal para reparar la 
avería, y se instruye expediente en ave-
riguación de las causas que han podi-
do motivarla. 
• Aunque el comandante del "Blake-
l y " se ha negado á dar detalles de la 
avería, se sabe sin embargo, que ha-
llándose el torpedero á más de cuatro 
millas de la rada de Pensaeola, ocupa-
do de prácticas de tiro, lanzó un torpe-
do Whitehead que tenía preparado 
para experiencia á cuatro mi l yardas y 
parece que. no bien había recorrido 
unas cien yardas viró súbitamente tra-
zando una circunferencia y dirigiéndo-
se, por último, hacia el "Blakeley." 
Viendo la posibilidad de que el tor-
pedo alcanzase al torpedero, volándole, 
el comandante ordenó que se forzase 
la máquina con objeto de evitar el cho-
que, pero, no le fué posible al "Bla -
keley" franquear la ruta que el torpe-
do había tomado y éste le alcanzó, co-
mo hemos referido, por el lado de ba-
bor y bajo la línea de flotación, prác-
ticándole un boquete, por el que el 
agua entraba en el torpedero, alcan-
zando una altura dé tres pies en sus 
departamentos, cuando arribó al puer-
to. 
Venezuela y Estados Unidos 
Las relaciones poflítieas entre los Es-
tados Unidos y Venezuela amenazan 
interrumpirse; y si se va á juzgar de 
la situación por lo que los periódicos 
informan, no cabe duda que se presen-
ta con aspecto efectivamente peligro-
so, dispuesta como parece estar la Ad-
ministración de Washington á proce-
der ahora con más energía de la usada 
anteriormente. 
Si esa. disposición es efectiva y el 





al Congreso en la forma < 
propone, es de presumir 
abocados á presenciar seri 
cantes acontecimientos. Nada, 
ro, de lo qüe puede ocurrir sorprende-
ría á persona ailguna, en primer lugar 
porque no es misterio que el gobierno 
americano y una gran masa, si no la 
casi totalidad del país, no experimen-
tan mayor simpatía por el Jefe de Ve-
nezuela, y, en segundo, porque éste con 
sus procedimientos, lejos de ganarla ha 
contribuido á acentuar la mala volun-
tad que se le tiene. 
E l Secretario de Estado ha declara-
do recientemente que el General Cas-
tro ha agotado la paciencia del gobier-
no, y estas palabras, en (labios de Mr. 
Root bien se sabe lo que significan. Na-
turalmente que del Congreso depende 
la actitud agresiva ó paciente que asu-
man las Estados iUnidos. Hay un gru-
po de legisladores que preferir ían op-
tar por la segunda, ya por conveniencia 
y en atención á determinados intereses, 
y ya porque son de aquellos que parti-
cipan de la idea que este país no debe 
mezclarse en un asunto en que, según 
ellos,- la justicia está de parte del ge-
neral Castro ropero ese grupo quizás no 
alcanza á pesar lo suficiente para in-
clinar la opinión de la mayoría del 
Congreso y así es probable que la su-
prema voluntad de Mr. Roosevelt se 
luchas entre cubanos y español^ v 
españoles y edbanos HQ N 
amor, borrando los rencores n i T 
llevaron a despedazarse 16 1(* 
No CMXÍOU ya las guerras pasini1 
les ni, por lo tanto, los odios 
p n b b . . Va, ]o.s pueblos l u c h t ^ 
lamente por sus derechos- r Z ^ 
puesto en el mundo y .jvor V p u ^ 
en a humanidad. Podría decirse ^ 
--'•ras modernas se a rgunS 
'fl** armas 1J"~ ta con 1 Lno quecH i 
eedor v el oíro. m á s (p!e v,neido ^ 
vencido. De aquí que los que aver n 




a en el 
acate. 
Fí j ense bfen 
T é n g a s e cuidado de pedir en las boticas 
los Polvos a n t i h e l m í n t i c o s l e g í t i m o s de 
H e r n á n d e z , que son los ú n i c o s eficaces para 
combat i r las lombrices y f í j ense en l a e t i -
queta de las cajas, que t ienen el r e t ra to y 
la firma de Anton io H e r n á n d e z y el nombre 
de Mariano A r n a u t ó , nieto y sucesor de 
H e r n á n d e z . R e c h á c e n s e las imitaciones. 
>s Muiueses con los b r a J 
abiertos, porque VI-U-M como ñmipo 
leales. Ha;- eco años los recibi"' 
con emamiento de espadas y truena 
de fusilería pon pie venían á arran 
carie sus creencias y á desnaturáis 
zarle. Y en las mismas casas, cuya 
conquista, como si se tratara de ine* 
pugnables fortalezas, costó tanta san' 
gre á sus abuelos, entrarán los fran-
ceses de hoy como en las suyas-pro-
pias y hallarán generosa hospitalidad 
Bion recordada, sea la épica contien¿ 
da que dió á cada cual la medida de 
su derecho y de su fuerza, ;y bien pa-, 
sados los cien años que han sido se-




Las fiestas del centenario.—El voto 
de las mujeres. 
Ya los preparativos del centenario 
que Zaragoza y Madrid van á cele- i 
ibrar han empezado á caldear el am-
biente. Sobre todo en Zaragoza, don-
de las fiestas no serán esas eternas i 
fiestas estériles á que estamos conde- \ 
nados de por vida los madrileños, el I 
entusiasmo se desborda ya. 
De las fiestas dé .'aragoza, conce-! 
bidas y organizadas con ese ardiente { 
brío y esa indomable tenacidad que ! 
ponen los aragoneses en todos los ac- ¡ 
tos de su vida, quedarán dos notas: i 
una de elevada fraternidad y otra de ^ 
puro arte. Ellas han de sobresalir . 
del estruendo de las fiestas de ritual i 
y cuando el estruendo se apague, han 
de seguir vibrando. .Me refiero á 
la Expoosición hispano-francesa y á 
la ópera Zaragoza que Galdós ha es-
crito tomando el argumento y aún j 
parte del diálogo ele su famoso Epi -
sodio del mismo título, y de la cual 
podré adelantar á ustedes algunas no-
ticias en una de mis próximas cartas. 
E n la misma ciudad donde la lu-
cha entre franceses y españoles al-
canzó el horror de la epopeya, los 
franceses y los españoles van á con-
templar, unidos y hermanados, la tra-
gedia de sus odios humanizada por 
el arte. 
Iba á decir que este iba á ser sin 
par espectáculo, pero lo iba á decir 
injustamente. Más recientes están las 
Toda la prensa, comenta hoy lo 
ocurrido ayer en el Congreso. En 
medio de esta discusión inacabable y 
ávida del proyecto de régimen lo-
cal, surgió un breve, .pero substancio-
so debate, provocado por los republi-
canos, sobre el derecho de la mujer al 
voto en las elecciones Municipales. 
•Como si se tratara de una cuestión 
política y no de un problema social, 
dividiéronse los diputados por par-
tidos. Los repuMicanos. , los demócra-
tas y parte de los liberales, votaron 
©n pro. Los conservadores, salvo ciü-
co ó seis, votaron en contra. Y en 
contra del voto de la mujer se deci-
dió la cuestión. 
Hubo grandes discursos, fuerte ar-
gumentación en uno y en otro senti-
do, calor eu las ánimos y fuego en las 
palabras. Es decir, se discutió en se-
rio un asunto que hace algunos años 
habría provocado risas é ingeniosida-
des. Esto ya significa ¡bastante. 
Pero, francamente, yo creo que esta 
no es una cuestión política solamente. 
Para pesar en ella no hace falta 
acordarse de si uno está afiliado á tal 
ó cual partido. Yo hubiera estado 
con los conservadores, sin ser conser-
vador. 
Estoy seguro de que conceder %1 
voto á las mujeres, es tanto compl 
conceder á los hombres el doble voíol 
La mujer española, no solo "no ena 
tiende de esas cosas"—como dice?» 
ellas—sino que "no quiere entender"! 
La mujer votaría como quisiera sm 
marido, su padre, su hermano. Y 
con esto creo que no se habría conse-
guido gran cosa para emanciparlas. 
Bien está que voten las nmjcrcr., 
pero ¡que lo pidan ellas! Mientras 
no lo pidan, es porque no tienen con-
ciencia de sus derechos y mientras no 
tengan conciencia de su derecho no 
hay para qué darles e! voto. 
Todos estamos conformes en qne 
las mujeres salgan de la semiesclavi-
tud en que ahora viven. Pero ¿por qué, 
empezar por el sufragio? ¿Por qué no 
empezamos reformando el Código? 
Y, sobre todo: i por qué no empe-
zamos por reformamos los hombres J: 
por aprender á respetar, afirmar y 
ampliar sin. egoísmo el derecho y los 
derechos de nuestras mujeres! 
Mientras el hogar no se transfor-
me, eso de discutir en el Congreso 
el voto de la mujer es gana de pasar, 
el rato, y de amenizarse las horas de 
sesión, 
FELIX LORENZO. 
Madrid, 19 Marzo 1908. 
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DE MIS APUNTES 
i 
Otra lección. 
Enojado viene el Dómine: mucho 
más que si le rechazáramos i m artícu-
lo; y porque viene enojado, dícenos, 
entre otras cosas, que nos salimos "del 
tiesto", que "tenemos apagada la l in -
terna", que n i nuestro pseudónimo 
merecemos... 
Dícenos que " n i una prueba" he-
mos allegado en nuestro artículo á fa-
vor de nuestra cita; y á continuación 
añade: " . . . E l argumento de. . . 
Eineas se reduce á lo siguiente..." ¿No 
Be 'habíriá vuelto loco nuestro Dómine? 
Dícenos que apelamos á "subterfu-
gios", porque el verso que citábamos 
primero, lo escribimos así: 
Jtiro, ju ro . . . 
N u n q m m . . . 
Y abora, ¡ oh escándalo! así: 
Juro, juro . . . 
nunquam.. . 
Y el subterfugio está en que el nun-
quam primero aparecía "con letra ma-
yúscula, como si se tratase de dos ver-
sos, y no de uno," mientras el nun-
quam segundo sale "con letra minús-
cula," " l o cual es ya muy distinto." 
De modo que nuestro Dómine caza 
los versos por las letras mayúsculas; y 
como luego nos cita 
Sio vos non vohis. . . 
sic vos non vohis.. . 
sic vos.. . 
sic.. '. 
resulta que todo eso "es un verso so-
l o " , porque los tres sic que siguen al 
primero los escribió con minúscula el 
/buen D ó m i n e . . . " ¡ lo cual es muy dis-
• t i n t o . . . ! " 
• Pásmense ustedes de nuestro "sub-
terfugio ' *, 
Dícenos que los latinos no medían 
por sílabas, sino por pies: lo cual es 
como decirnos que los rusos no mi-
den por metros, sino por decámetros. 
" L a medida es la determinación de las 
partes del ritmo con relación á una 
unidad.—La unidad la da la sílaba 
media ó g r a v e . . . . " (Bejarano.—La 
Ciencia del verso.—Pag. 22.) 
Escandalízase, porque medimos los 
versos del 
Sic vos non vobis . . . 
no con arreglo al pentámetro, sino con 
arreglo al dodecasílabo; y todo, porque 
no sabe: 
Io.—Que tendríamos aquí cuatro 
pentámetros seguidos, cosa que—dice 
Murmellio, Comentarios á Boecio, I n 
metrum prímum—no hizo jamás nin-
gún escritor del Lacio; lo que los taleá 
tenían por costumbre era alternar el 
pentámetro con el exámetro. 
2°.—Que los poetas latinos, en los 
pentámetros puros, nunca 
.Virgilio rima aqu í : 
Aves—apes 
oves—boves... 
como nosotros hacemos. 
3°.—Que todos los cuatro versos tie-
nen sois doce sí labas jusrtas, como he-
chos adrede, cosa que tampoco ocurre 
en los pentámetros latinos: 
Sic—vos—non—vo—bis — n i — d i — 
fi—ca—tis... —a—ves... 
4o.—Que todos los cuatro versos 
pueden dividirse en hemistiquios, de-
jando de ser pentámetros, sin que pier-
dan su armonía; 
Sic vos non vohis 
nidificatis, aves : 
sic vos non vohis 
vellera jertis, oves; 
, Vi au, y 
sic vos non vohis 
mellificatis, apes; 
sic vos non vohis 
fertis aratra, hoves.. . 
* cantando tales versos... ¡¡música 
de seguidilla, que no se mide por pies, 
aunque se baila: 
Sic vos non vohis 
j Salero! 
sic vos non vohis,. . * 
¿?ic vos non vohis 
vellera fertis oves, 
vellera fertis oves, 
vellera fertis oves, 
¡ Salero! 
sic ws non vohis . . . 
¡Y todavía vendrá el Dómine á pen-
tametrear... J 
f Y sigue d Lucas negando que en la-
tín se escribieran versos octosílabas; 
copio: 
" E l octosílabo bnille entre los ver-
sos populares latinos y á las veces no 
desdeñaron los doctos su libre caden-
cia. E l himno de Cátulo á Diana, los 
epigramas cruzados entre Adriano y 
Floro, los conocidos versos de Sidonio 
Apolinar, 
Age convócala puhes.. . 
{Juro, juro, mater mea . . . ) 
y otros ejemplos. . . patentizan la exis-
tencia en la Roma pagana del metro 
octosí labo. . . " (Bejarano.—Ob. cit.— 
Pag. 123.) 
¡ Dios de Dios, cómo va á venir el 
Dómine en su próxima respuesta! 
Y sigue: 
" L o de las cesuras no es más que 
uno de tantos infundios del insigne la-
tinista. t 
En los exámetros no hay reglas fi-
jas para las cesuras. En cambio, en 
los pentámetros, han de caer necesa-
riamente en el medio y al fin del ver-
so." 
Y he aquí medido un pentámetro 
sin cesura ninguna: el mismo que con 
cesuras mide el Dómine: 
Sic vos—non vo—6is ni—difica—fi-
saves. 
Primer pie: iespondeo; segurado, es-
pondeo ; tercero, espondeo; cuarto, 
anapesto; quinto, anapesto. 
Aparte todo lo cual, resulta que 
nuestro Dómine se desentiende de la 
razón que le dábamos para preferir el 
verso 
Juro, pater, j u r o . . . 
el 
Juro, juro, pater.. . 
La razón era la siguiente: en el ver-
so dominical el juro, en el primer pie, 
es un espondeo, con la o, común, hecha 
larga: en el segundo, unido al pa, es 
un dáctilo, con la o común, hecha bre-
ve; defecto, desliz, descuido impropio 
de un poeta " t a n facilísimo como Ovi-
d i o " ; en mi verso, el primer juro, con 
el pa, forma un dáctilo admirable, de-
jando un ter por cesura elegantísi-
ma; el ro, del segundo juro, queda tam-
bién en cesura; y como la sílaba en 
cesura pasa á larga sin necesidad de 
atender á que es común, el verso que 
yo atribuyo al autor de las Metamór-
fosis • es cien veces más hermoso que el 
ramplón que le cuelga nuestro Dó-
mine. 
Juro pa—ter ju—ro n u n . . . — 
E l Dómine nos endilga una adver-
tencia en su artículo, ó mejor, una lec-
ción de Gramática. 
Tal es, que merece punto y apante. 
ENEAS. 
Por qné se viste á la Dolorosa 
con traje negro 
E l traje negro de manto y saya, 
que suele vestir la Virgen de los Do-
lores, es puramente casual. Habien-
do t ra ído de Francia á Madrid la rei-
na doña Isabel de Valois, tercera es-
posa de Felipe 11, un cuadro que re-
presentaba á Nuestra Señora de la 
Soledad ó de las Angustias, dispuso 
que se labrase, á imitación de aquel, 
otra imagen de bulto, ó por mejor de-
cir, la cabeza y manos solamente. Es-
te trabajo se encargó á Gaspar de Be-
cerra, célebre escultor de aquella 
época, pintor y arquitecto, discípulo 
de Miguel Angel y condiscípulo de 
Juan Bautista de Toledo, aparejador 
y trazador de la planta del Escorial, 
seguida después y perfeccionada por 
Juan de Herrera. 
Labró Becerra la imagen, con cier-
tas misteriosas circunstancias, de un 
tronco de roble quemado en parte, 
de cuya quemadura se conserva to -
davía una señal que á propósito dejó 
el artífice en lo alto de la cabeza. 
Concluida la imagen, empeñóse la 
Condesa viuda de Ureña, .Camarera 
Mayor de la Reina, en que se vistiera 
el traje de viuda, de manto y toca, 
que era el que ella t ra ía , y el primer 
vestido que se puso fué uno de la 
Condesa, que al efecto le regaló. 
Colocada la imagen en una capilla 
de la iglesia del convento del Buen 
Suceso, ó -Servitas de Madrid, se mo-
vieron algunos devotos á fundar una 
cofradía con el t í tulo de "Nuestra 
Señora de la Soledad", que se instaló 
el 21 de Mayo de 1567, y propagóse 
muy luego por varios pueblos de Es-
paña ; y íhé aquí el origen de que la 
Virgen de las Angustias, de los Dolo-
res y de la 'Soledad, vistan, en lugar 
del traje (hebreo propio, el de una da-
ma castellana del siglo X V I . 
resiones de un Párroco 
Nueva Paz, ciudad simpática y 
para mí de grat ís imos recuerdos, ha 
adiqui:rid.o triste cekbrid.ad que la 
deshonra. Aquel pueblo, que por sus 
condiciones está 11 amado á sea* uno de 
'los más ricos de la provincia, vive 
latraisiadio, poflnque no pocos de sus ha-
bitantes lejos .de unirse para la defen-
sa de sus intereses, se dividen y s-e 
odian y sie calumnian. Pero no es es-
te siol o el mal que impide su relativa 
dicha: el jwego ha coilociadio sus mal-
ditas tieodías -en a/quella fetracíisima 
comarca, y los jugadores defiendan 
sus "privilegios y fueros". 
Ejercía yo ministerio sagrado en 
Nueva Paz. E l vicio iba extendiéndo-
se; muchos jomaleíros apuntaban á 
una carta el peso que necesitaban sus 
esposas ó sus 'hijos para mitigar el 
hambre que los aniquilaba. Nadie que-
ría alzar la voz. Los más valientes 
murmuraban en el seno de la int imi-
dad, aconsejando, en cambio, que no 
usaran de sus nombres para nada. Me 
entraron impulsos de condenar públi-
camente los abusos cometidos y tolera-
dos como cosa de poca monta, y sobre 
mí cayeron las injurias y amenazas, 
y gentes perversas me señalaron co-
mo enemigo de Nueva Paz. , . 
Celebráronse más tarde unas fiestas 
que los comisionados anunciaron con 
desusada pompa. Había aquello de: se 
permiten todos los juegos lícitos. E l Sr. 
Armisén, que de bobo no tiene un pe-
lo, y que es un juez íntegro 4 carta ca-
bal, comprendió lo que se tramaba y á 
tiempo impidió que se consumara el 
crimen. 
Pues bien, algunos que procuraban 
mi daño, hicieron creer al pueblo que 
no se jugaba porque yo había dirigido 
no sé cuántas denuncias á las autori-
dades correspondientes. 
Y los trabajadores me miraban con 
aire de indignación, y los que antes 
me adulaban ó me abandonaron ó me 
contemplaban con lástima. 
¡ Era un delito pedir que se cumplie-
ra la ley! ¡ E r a una falta gravísima 
defender la v i r tud contra la invasión 
del vicio! 
Con hombres de esta calaña, con ciu-
dadanos sin civismo no es posible for-
mar Patria. Es necesario el valor no 
solo en los campos de batalla, sino en 
los días de paz para vencer los malos 
instintos y las pasiones de los incultos 
y degeneradas. 
Para moralizar á ios pueblos se re-
quiere un espíritu dispuesto á afron-
tar con denuedo persecuciones y vio-
lencias. Es una obra santa que no la 
pueden realizar los cobardes. 
j . V I E R A . 
EN TIERRA AZTECA 
La femina mejicana. 
En todas las tierras, en los más 
remotos y exóticos países la singular 
belleza de sus mujeres es halagador 
recreo de los ojos ávidos de sensacio-
nes estéticas cuando esos ojos artistas 
saben ver helénica gracia en el perfi l 
sereno de gentil mozuela, en la pláci-
da tranquilidad inefable de caras 
llenas de atractivos encantos mozos, 
juveniles y risueño^" como las candi-
das pupilas de virginales mocitas an-
gélicas. Aquí, en este indiano país 
de exuberante lozanía pródiga, las 
guapas mujeres nos regalan con el 
seduciente arrobo de su majeza ex-
traordinaria, de su peregrina femini-
lidad coqueta, florida y aristocráti-
ca. La ingénita postura ' gallarda de 
la progenitora raza ha dejado profun-
das huellas imborrables. E n un súbi-
to ademán de orgullo clásico, de fie-
reza nativa y retadora, de distinción 
hidalga y caballeresca vemos alentar 
el viejo espíritu mosquetero de los 
antecesores románticos nobles en su 
ideal concepción de la cortesanía le-
gendaria y galante que hacía blandir 
con harta frecu-aicia bruñidas hojas 
de acero en defensa y honor de la da-
ma ultrajada digna de sacro respeto, 
de plena veneración idolátrica que 
aquellos apuestos (galanes les rendían 
como el más justo tributo á su dono-
sura y excepcional belleza... E n es-
tas generaciones modernas ha queda-
do viviendo, aunque amortiguado por 
las ridiculas, egoístas exigencias del 
rígido coexistir civilizado y metó-
dico de estos tiempos prosáicos, el 
añejo espíri tu de arrogancia valien-
te, de intrepidez simpática que per-
manece diluido en la selvática san-
gre aborigen formando ext raña mez-
cla pletórica de contrastes sorpren-
dentes, de particularidades notables 
que tan interesante hace el estudio 
de estos pueblos jóvenes afíoradores 
de un pasado brumoso en los confines 
inciertos de su oxisteneia moderna, 
cuando de la vida progresiva de aho-
ra solo tenían remotos anuncios, va-
guedades medrosas al perder el mis-
terio solemne de sus intrincadas sel-
vas. . . . 
Por eso las femeninas mejicamas re-
memoran siempre los trazos de sober-
bia gallairdía, de donaire semoviente 
de las juncales hembras españolas 
tan ingenuamente picarescas y sale-
rosas, cuando destrezan sobre las ur-
banas aceras el rítmico tecleo de sus 
andares retrecheros. En una vía cén-
trica de esta gran ciudad pintoresca 
estamos contemplando el polícromo 
desfile de muy bellas mozas elegantes. 
Es medio día y domingo á la hora del 
nutrido paseo distinguido y selecto. 
Nuestros ojos admiradores van lle-
nándose de gratas visiones seducto-
ras, dulcemente poéticas al paso de 
las jóvenes p^rsonitas que abren ra-
diantes las húmedas rosas de luz de 
sus endrinos ojos parleras. 
Es la femina mejicana un afortu-
'niado prodigio de genitileza patricia, 
señoril y versallesca. E l grácil 
cuerpo esbelto ondula entre los plie-
gues flexibles de las finas vestiduras 
en moda. Los rostros de canela y 
amapola que encuadra el ébano de 
una cabellera rizada y luciente tie-
nen enormes ojos de balada, dulces y 
tiernos ojos donde parece vivir- amo-
rosa el alma romancera de la soñadora 
raza. . , 
Estas apuestas mocitas, flores de j u -
ventud reidora y- perfumada, eterno 
halago madrigalesco de las concurri-
das calles mejicanas, llevan la cau-
tivadora zambra de luz de sus pupi-
las-novias á lo largo de las rúas pr in-
cipales plenas de bullangueros ruidos 
inacordes... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico, 1908. 
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iMra i m i is los Dote 
La fiesta celebrada esta m a ñ a n a 
en Monserrate á expensáis del señor 
Cura Párroeo, camarera, y piadosas 
personas devotas de tan afligida y ca-
riñosa Madre, l ia resultado muy so-
lemne y por todos coneeptos en armo-
nía con lia grandiosidad que corres-
ponde á uno de los pinmeros templos 
de la capital. 
La imagen venerada se col'ocó en el 
altar mayor al pie del Crucificado, 
preciosa obrta de tal la que (ha desper-
tado entre los fieles devoción insóli-
ta, y que recibe culto tedios los vier-
nes con misa de minisitros cantada en 
su eapilla propia. 
Los demáis adornos colocados en el 
altar erlan del mejor gusto, no siendo 
agenas á estos primorosos detaüles, 
¡las manos de la entusiasta camarera 
seora Josefia de Zaldo. 
Ofició la misa Monseñor Emilio 
Fernández , cura párroco de Monse-
rrate, ayudado de los P. P. Vilanova 
y Paus, quienes vistieron ricos orna-
mentos sagrados. E l Rdo. P. Porte-
ría, escolapio, tuvo á su cargo la des-
cripción de los Dolores de María 
Santís ima, haciéndolo en conceptos 
tan elevados y con t a l convencimien-
to de que pintaba las amargas penas 
de la Aladre del Orucifieado, como 
debió sentirlas la excelsa señora, que 
logró conmover y aun (hacer derna-
mar lágr imas á mnefaos fieks que lo 
e^cuehaban. 
3 
Satisfecho puede restar Monseñor 
Emilio Fernández y la señoira cama-
rera del brillante resultado que en el 
presente año ha tenido la fiesta cle-
brada en ihonor y .giloria de la Sant í -
sima Virgen de ios Dolores. 
Entre las diferentes Instituciones 
benéficas que se emplean en atender 
con preíerencia al socorro de las fa-
milias pobres, prestándoles el alivio 
más preciso en sus amarguras y p r i -
vaciones, contamos en esta ciudad 
con las Conferencias de iCaridad,ihace 
50 años. Desconocidos, de los más, los 
asociados que las forman visitan se-
manalmente docenas de míseros ho-
gares llevando puntualmente cada 
pareja de socios la atención de tres 
ó cuatro familias necesitadas conso-
lándolas, socorriéndolas y prodigán-
doles cuantos auxilios es tán á su al-
cance. La protección del huérfano 
la realizan en el Asilo que al efecto 
sostiene la Sociedad en Guanabacoa, 
donde reciben esmerada asistencia, 
educación é instrucción un grupo 
considerable de niños desvalidos, 
atendiéndoseles con tedho, alimento, 
ropas, libros y medicinas y tratando 
de hacer de ellos ciudadanos laborio-
sos y (honrados. 
De las familias necesitadas que las 
Conferencias de Caridad visitan, se 
encuentran algunas en gravísima ne-
cesidad. De una entre otras muchas 
sabemos que el padre de familia un 
laborioso obrero se encuentra hace al-
gunos años en el Hospital de Mazo-
rra, la madre que es lavandera se ha-
lla t ísica y las infelices 'bajitas pade-
cen las privaciones consiguientes á 
su horrible situación. 
. La Sociedad de San Vicente (que 
tal es el t í tulo que esa sociación os-
tenta) alimenta y sostiene en cuanto 
puede estas y otras numerosas fami-
lias como acabamos de indicar. Sa-
bemos que su Presidencia acaba de 
liacer el donativo de más de doscien-
tos pesos para, conmemorar de algu-
na manera el quincuagésimo aniver-
sario de la fundación de las Confe-
rencias en la Habana—que (hemos in-
dicado SG va á cumplir.—Sabemos 
también que los pocos asociados con 
que cuenta van á esforzarse en ayu-
dar á las distinguidas personalidades 
que se hallan al frente de tan benemé-
ri ta Inst i tución, y no dudamos que el 
caritativo pueblo cooperará á esta 
acción benefactora depositando su 
óbolo para socorrer á los pobres d» 
San Vicente de Paul. 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
M E M O E I A S Y PLANOS 
R E P E E S E m C I i e S INDUSTRÍALES 
R i c a r d o f^ loré 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 790* 
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COX V I S T A S Y P A I S A J E S D E L A S P R I N C I P A L E S C I U D A D E S D E CUBA 
L o s h a y de v a r i a s fo rmas , en T E L A y P A P E L , y con los r e t r a to s de loa R*. 
yes de E s p a ñ a , que son de g r a n novedad y e legancia A l por mayor , M U R A L L A 4 6 . 
SOMOS A G E N T E S E X C L U S I V O S D E L A S A G U A S M I N E R O - M E D I C I Ñ A L E S D E L 
M A N A S T T A L " C A B R E I R O A " ( V e r í n ) . 
Es tas aguas, son las m á s L I A I N I C A S y C A R B O N I C A S n a t u r a l e s de E u r o p a , 
anal izadas p o r los eminen tes sbios F . M U R I L L O y S. R A M O N Y C A J A L . Reco-
m e n d a d a como las m á s eficaces p a r a cu ra r las enfermedades de l a o r ina» c ó l i c o s 
n e f r í t i c o s , a r e n i l l a s d e l r i ñ ó n , enfermedades de l e s t ó m a g o é i n t e s t i nos a l t r i t i s m o ea 
todas sus manifes tac iones , y de excelentes resu l t ados en l a d i abe te s . 
P I D A L A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E P R I M E R , O R D E N . 
D E P O S I T O : M U R A L L A n ú m e r o 4 6 , — H A B A N A . , 
c 1311 i - i o 
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N O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del f r a n c i i 
POK 
E . PASTOR Y REDOYA 
CEsta novela publicada por !a casa e d í t o n a » 
Garnla7 Hermanos. P a r í s , se encuentra 
de vaata en la l i b r e r í a de W ü s o n 
Obisyo 52. — Habana 
(COHTIKÜA.) 
—En que este dinero debía ser mío 
un día, y porque así me arruina. ¿No 
es usted de mi parecer, caballero Mar-
cus? 
E l joven no respondió, creía que so-
Caba ó que estaba loco, 
Y sin embargo, aquello no era mas 
el principio. 
Anita continuó: . 
—Pero puesto que ya está hecho, no 
hay que hablar de eMo. A mamá le que-
dan aun 500,000 francos, que heredaré 
á su muerte, los que, con los 400,000 
que usted posee, nos dará para los dos 
900.000. Se puede vivi r con ello, y yo 
Ifl quiero á usted tanto, que hubiese 
Reptado el ser su esposa aun en estas 
condiciones. Usted comprende perfec-
tamente, cabaliero Marcus. que, des-
'Pués de haber conocido todos loa goces 
^ adqUirido todos los hábitos del goran 
lujo en que he vivido hasta ahora, no 
puedo aceptar el descender demasiado. 
Usted mismo, si me quiere, como dice 
y como yo creo, no querrá condenarme 
á una existencia material inferior á mí. 
La joven esperó una respuesta, que 
no obtuvo. 
Marcus tenía apretada la garganta^ 
y no podía articular una palabra. 
—Su silencio de usted me prueba 
que me dá usted la razón—siguió di-
ciendo ella;—pero ¡ ah! ayer mismo ha 
venido á realizarse un nuevo aconteci-
miento que yo debiera calificar de nue-
va desgracia, que cambia todo y agra-
va la situación de una manera desas-
—¡Ah!—art iculó Marcus.—¿Ha su-
cedido una nueva desgracia? 
—-Sí . . . Pero para que usted juzgue 
bien es preciso que yo recuerde antes 
hechos de que usted sin duda ha oido 
hablar. 
—¿Qué hechos? 
—Yo tuve una hermana gemela, que 
robaron ó desapareció cuando yo tenía 
dos años. No tengo ningún recuerdo 
personal de ella. Y como desde hace 
catorce años no había vuelío á oir ha-
blar de esa niña, ¿no debía suponer 
fundadamente que ya sucedería siem-
pre lo mismo? 
—¿Y qué? 
—Que, por el contrario, es de temer 
gue vuedva á aparecer. 
—¿De temer?—repitió Marcus como 
un eco. 
—Mamá me ha llevado á casa de una 
s e ñ o r a . . . que nos ha dado detalles tan 
minuciosos y tan exactos, . . que páre-
se ser cierto el que mi hermana existe, 
lo cual es muy bueno para ella, pero 
muy malo para mí. 
—No comprendo eso muy bien—dijo 
Marcus. 
—Pues salta á la vista. 
—'¿Teme usted que su madre, des-
pués de haberla llorado tanto tiempo, 
la quiera más que á usted? 
—Xo es por eso... no ha acertado 
usted. 
—Efectivamente. 
—Si mi hermana parece, seremos 
dos, y lo que le queda á mi madre, que 
es poco para mí, siendo sola, se queda-
rá en nada si hay que partirlo con 
otra. 
—'¡Anita! — exclamó bruscamente 
Marcus cogiendo febrilmente á la jo-
ven ambas manos.—¡Anita! Dígame 
usted que esto es una comedia, que por 
un capricho cruel, que no me explico, 
quiere usted torturar mi corazón. 
—¡Yo, caballero Marcus! 
—Dígame usted que esto es una bro-
ma y que ha querido usted ponerme á 
prueba. . . ¿Con qué objeto? 
Pero como la joven callaba, siguió 
diciencLa-» 
—-Me hace usted terriblemente des-
graciado. 
—No le he dicho á usted nada que 
pueda causarle sentimiento. 
—¿ Es decir, que habla usted formal-
mente ? 
—Muy formalmente, se lo aseguro. 
—¡Eso es imposible! Me parece que 
no es usted la misma. Usted se calum-
nia por gusto. No puedo haberme en-
gañado de esa manera. . . No, no. Hace 
dos años que la conozco y que la amo. 
¡Dios mío! ¿Qué sucede? ¿Con qué in-
terés, por qué razón obra usted así? 
—Ahora soy yo quien le dice que no 
le comprendo. Lo que le digo á usted 
se lo dir ía otra cualquiera joven en mi 
lugar . . . Yo no quiero la pobreza... 
Le tengo hor ro r . . . Y como soy hija 
de banquero, sé contar... Todo es muy 
sencillo. 
—Pero su hermana de usted, su 
hermana... 
—¡ A h ! mi hermana... S í . . . justa-
mente . . . . No la conozco y no puedo 
quererla. . . Causa mi ruina y me obli-
ga á variar todos mis proyectos. 
— ¡ O h ! ¡Dios mío! ¡Dios mío!—re-
petía Marcus estrechando las manos de 
Anita, las cuales permanecían inertes 
entre üas suyas. 
En aquel momento se detuvo el ca-
rruaje. 
—¿Qué ocurre?—preguntó la seño-
ri ta Rivadarcos. 
Marcus sacó la cabeza por la venta-
nilla. 
—Ya estamos en el Bosque—dijo el 
cochero.—¿Qué hay que hacer? 
—Que se vuelva—dijo la joven, que 
había oido la pregunta,—ya casi he 
terminado. 
—¡Vuelva usted!—dijo Marcus. 
—Vamos—siguió diciendo Anita, no-
tando la agitación del joven y la alte-
ración de su voz,—cálmese usted, se lo 
suplico. 
'—Seguramente no era yo quien de-
bía de haber dicho á usted todo esto, 
j Esto correspondía á mi madre. . . yo 
! esperaba que ella lo h ic iera . . . pero 
mamá ha vivido siempre en lo ideal y 
no comprende nada de las cosas de la 
vida p r á c t i c a . . . es necesario que yo 
misma me encargue de ello Des-
pués de haber reflexionado mucho, he 
tomado una reso luc ión . . . debía dar á 
usted conocimiento. 
Escúcheme usted con la razón de la 
misma manera que yo le hablo á usted 
con la mía. Si el señor Rivadarcos con-
sigue el asunto de la m i n a . . . la si-
tuación será buena y no habrá cambia-
do nada de e l l a . . . me casaré con usted 
entonces con gusto. . . tanto más cuan-
to que mi padre tiene intención do ha-
cer que( entre usted en el negocio, y 
puede usted hacerse muy rico también 
sin correr casi ningún riego. Este es «l 
lado bueiLa. 
— ¿ Y si su padre de usted no s&U 
adelante ? 
—Todo ha cambiado. 
—Anita, usted había jurado espe-
rarme. . . usted me había j u r a d o . . . 
—No sabía nada en aquel momenta. 
—¿Qué quiere usted hacer entoft» 
ees? 
Sus ideas le daban vueltas en la ca-
beza. No veía nada claro, n i en su de-
rredor n i dentro de él. 
—Me parece—^-siguió diciendo— que 
si sus padres de usted quedan arruina-
dos, usted piensa en casarse, según el 
punto de vista en que usted se ha colo-
cado. 
—Así es, efectivamente, pero no cuM 
usted. . . 
—¿Con quién, pues?—exclamó e! jo-
ven con violencia, sintiendo la rabia de 
los celos y pensando al mismo tiempo: 
" A m a á otro y por esto es por lo que 
trata de mortificarme, mostrándoseme 
sin corazón, odiosa y monstruosa." 
—Podr ía rehusar el contestar á es-
to; pero no puedo dejarle á usted creer 
lo que no es. Sepa usted que no amo á 
nadie . . . y que era sincera cuando di-
je á usted que le amaba. Libre y en 
condiciones ordinarias, es usted segu-
j ramente el que yo habría escogido; su 
I amor propio no tiene motivo para re-
isentirse j 
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CAMARA DE COMERCIO 
Bajo Xa presidencia de don Narci-
so Gelats, celebró anoche diclia Oorpo-
m c i r á la junta regla.m'eaitaxia del pre-
sente mes, aprobándose el acta corres-
pondieniue á la sesión de 20 de marzo 
próximo pasado. 
E l Sr. Presidente dió cuenta de que 
tma comisión de la Cámara, oumplien-
éo acuerdo anterior, había celebrado 
una entrevista con el honorario Go-
fenoiaid'OT Pirovisionail para i-eieomen-
¿ar l e diversos asuntos de la Oorpora-
ción, hiabiendo sido atendida la refe-
rida comisión, con la mayor cortesía 
por ed citado gobernante, que prome-
tió dedicaff su atención á aquellas 
cuestiones para resolverlas con la ma-
yor rapidez. 
, ¡El Secretario leyó las siguientes co-
municajciones: 
Del Gobierno Provisional, acordan-
do la devolución de derechos cobra-
dos á Marina y Ca., síobre maquin-aria, 
instalada en el ingenio ^Ala-va", sin 
el beneficio que establece la ley atran-
celaria.—Sometiendo á informe de la 
Corporación, lo ptroipuesto ipor la se-' 
eretar ía de Hacienda sobre recargos á 
las riendas y también lacerca de un 
proyecto de Decreto para remitir co-
pia dte ¡Los manifiestos al Interventor 
dfél Estado.—^Negando la petición de 
los comerciantes de Sagua sobre telé-
fono® paontiícnlares entre la ciudad' y 
el poerto.—^Manifestando los requisi-
tos mediante los cuales puede acoe-
deírse á la solicitud de la Mertrit & 
CStaprnami piara lestablecetr una esta-
ción de salvamentos marí t imos en Cu-
ba.—Soücátanfdo unía información de-
finátivia sobre el sulfato 'de potasa en 
los vinos que se amiporten. 
También se enteró la Junta de las 
siguientes comunicaciones: 
Del Sn presidmte aocidentaíl d¡&\. 
Oomiiité de las Corporaciones, pddien-
dto «1 nombramiento d!e un repreisen-
•tante mías, siendo elegido el Sr. Oelats, 
presidente de la Cámara . 
Otra, del Sr. presidente ¡diel OomitJé 
Ejeiontiivo de la Comisión organizaída 
para reallaar hys festejos con que s© 
redíbiró á los mtarinos españoles que 
actualmiente navegan (hacia estas pla-
jeas en la Ccxribeta " N a u t ü u s " , aoor-
dindose oontestar á tan atenta soli-
citud en la forma que determine el 
Regl'amemto de la Corporación. 
Del presidmte de l a íiConferen,cia,, 
de las Oompañías die Navegación, 
«.•cordlándose apoyarla ante el Gobier-
no Provisional, contra lo dispuesto 
por la Seicretaría de Hacienda al de-
rogar las circulares 231 y 277 de 1904. 
í)e la Secretaría, de Haeiienda: acu-
sando recibo del informe que pidió 
á la Cámara sobre modificación de la 
partida 204.—aceptando la petíeáón 
de la C á m a r a para que se vea en la 
junta de Apelaciones una protesta 
de A. Vida l y Ca., de Guantánamo, 
á quienes se negó ese recurso.—Par-
1k-i pando sai resolución en contra de 
algunas protestas de ¡asociados de la 
Cámara. 
Se acordó pasar á lia Sección res-
pectiva una solicitud del Almirante, 
Reiter, respecto á la insbalaKjión en 
nuestras bahías y puertos de boyas 
de luz laeiteleno patria prefwndr acci-
dentes marí t imos. 
Se dió euenta de otros asuntos de 
orden interior y .se lefvantó la sesión á 
las diez y media de la noche. 
E L T I E M P O 
ESTACION CENTEAL METEOROIMICA 
A b r i l 9 áe 1908. 
Hoy ste h¡an anecibido en esta Esta^ 
caón Central, noticias de que . han 
eaMo en la tarde de ayer lluvias flo-
jas, por espacio de más de media ho-
ra, en Riinieón, Guamajay y Santiago 
de las Yegas.; y l luvia fuerte por una 
ihora, en Bcgueal 
Y m i dnidícíándoee con á g u i l a persis-
teneia' las señales de ayer. 
P O R I A S J F I C 1 A S 
P A I ^ \ G 1 0 
Visita 
Acompañados de los señores As-
bert y Areneibia, visitaron hoy al 
señor 'Gobernador 'Provisional, los ve-
cinos de la iSalud, señores Roban, 
Artigas y iSánchez (don José y don 
Rafael), solicitando un crédito de 
5,000 pesos para componer las calles 
de dicího pueblo. 
Oródlto 
Di señor Gobernador Provisional 
p o r - Deicreto de hoy, ha concedido un 
crédito de 2,000 pesos para terminar 
el (parque traziado en el pueblo de 
Guámaro, Camagüey, en donde se 
l evan ta rá Un monumento para conme-
more; r La promulgación de l a primera 
Qonstitución cUbania en 10 de A b r i l 
de 1S69, y la reunión del primer 'Con-
greso de Cuba. 
Dicha suma se consignará á dispo-
sición del Secretario del Ayuntamien-
to .de Camagüey, para su inversión 
por el Alcalde, oida que sea la Comi-
sión de vecinos á cuyo cargo se bar 
lia la obra; entendiéndose que de la 
inversión de dichos fondos, (habrá de 
pedirse jcuenta á la Intervención Ge-
neral! del Estado. 
A l varado, fogonero de la lancha de 
la Aduana, de Cien fuegos; y el señor 
Pedro García fogonero de la lancha 
de la propia Aduana de Cienfuegos. 
Licencias 
Se Ihan concedido 30 dias de licen-
cia por enfermo tal señor Manuel Gil, 
Inspector de cascos de la Sección de 
Aduanas; 20 dias por igual causa al 
señor Belisario Poimares Jefe del 
Resguardo de la Aduana de Trinidad. 
Exámenes 
Eista mañana comenzaron en la Se-
cretar ía de Hacienda los exámenes 
de ingreso para miaquinistas navales. 
Junta de Jefes 
Esta tarde se celebraná en la Se-
cretar ía de Hacienda una Junta com-
puesta del Jefe de la Sección de Nia-
vegación, de los 'Comandantes de los 
guardaeofitas " H a t u e y " y " B a i r e " y 
del Capi tán del Puerto., para resolver 
sobre el abordaje de lia goleta "Jose-
pihine", en Oienifuegos. 
H O Y . viernes 10, H O Y 
Bstveno de l a m a g n í f i c a p e l í c u l a el h u n d i -
mien to del puente San Migue l . 
E x i t o de HUGO e l Gladiador.— L a bella 
Oteri to.— Es tud ian t ina E s p a ñ o l a , — E x i t o de 
Los Bradfords. 
5 centavos ter tu l ia . 20 lunetas y butacas. . 
Ü A G I B i N D A 
- Ncmbmmientos 
Hao sido nombrados el señor Fran-
HmQQ Antuoez Ordenanza de la Su-
balUTtia de Rentas de Manzianillo; el 
s iñor José Rosas Rodríguez, Vigía del 
pu©.pk> de Tr in idad: el señor Ramón 
ASUNTOS VARIOS 
Feliz viaje 
E l distinguido miembro de la Co 
lonia 'Canaria Lelo, don DomingK 
Amador y García, par t ió para Santa 
Oruz de la Palma (Canairias), en el 
vapor español "Mant in (Saenz", que 
zarp'ó en la tarde dte ayer. 
¡El viaje del señor Amador íha sido 
motivado por el grave estado de sa-
lud en que se encuentra una hermana 
suya. 
Lo aoompañaron hasta aboTdo mu-
chos de sus amigos, lia mayor parte 
pertsonajs de la Colonia Canaria, de-
seándole todols pronto retorno, y ha-
ciendo votois porque tenga una feliz 
solución el desagradable incidente 
que le ha obligado á salir de Cuba. 
Agradecámieiito 
Hace pocos días dimos cuenta en 
nuestra "Secc ión de Po l i c í a " del im-
portante servicio prestado por el v i -
gilante de la sépt ima estación de po-
licía número 822, logrando captu-
rar dentro de una chimenea en una 
eaisia de la calle de Lucena, á un in-
dividuo blanco que había robado 
duranrte las horas dte la madru-
gada del d ía 6 del actual en el cate 
" E l F é n i x " , calzada de Belascoain 
número 3, y en la vidriera que para 
venta de tabacos y cigarros posee 
allí don Juan Cachón. 
En este importante servicio toma-
ron parte además ddl vigilante ex-
presado el capi tán señor Sardiñas, 
el teniente señor García, el sargen-
to señor Aquino y vigilante de pr i -
mera número 385, todos los cuales 
contribuyeron con sus valiosas ges-
tiones al exclarecimiento del robo y 
ooupacíón de parte de lo robado. 
Con este motivo el señor Cachón 
nos ruega demostremos su agradeci-
miento por este medio á los expresa-
do policías. 
Por Villaameva y Gentrú 
•Se suplica á todos los hijos de V i -
llanueivla y Gelifcrú se sirvan asistir el 
lunes próximo á las ocho y media de 
la noehe, ai local del lOentro 'Catalán, 
Neptuno esquina á. Galiano, para tra-
tar de un lasunto puramente villano-
vense. 
Se enoaireee la puntual asistencia. 
Dr. Claudio Mimó.—José Oliver.— 
Cristóbal Masana. 
Nuevo prá-otioo 
Después de reñ idas oposiciones en 
las que demostró gran pericia pa-
ra ocupar el cargo á que aspiraba, 
ayer fué nombrado práctico del puer-
to de la Habana nuestro distinguido 
amigo efl. oo-nocMo i n d u s t r M Pedro 
Olteaga. 
Dada su competencia de marino 
que navegó mueihos años por las cos-
tas de la isla puede asegurarse que 
Pedro Oleaga nada dejará que de-
sear en el desempeño del cargo pa-
ra el que fué nombrado. 
Felicitamos por ello á nuestro ami-
go y le deseamos muchos éxitos en su 
nuevo destino. 
Medicina tropical 
Nueva Sociedad Científica 
Ha quedado, en la Habana, cons-
t i tuida la "Sociedad de Medieima 
Tropical" , la que tiene por objeto 
practicar estudios é investigaeiones 
acerca de las causas de las enferme-
dades protpias de los Trópicos. 
La Direcitiva de la nueva Asocia-
ción, es tá formada por el Dr. Arísti-
des Agramonte, Presidente; Dr. Ma-
rio G. ÍLebredo, Vicepresidente; doc-
tor J. A. López del Valle, Secretario; 
Dr. iClemente Inclán, Vicesecretario; 
y Dr. Federico Grande Rossi, Teso-
rero. 
Es(ta Sociedad ha de prestar gran-
des servicios á la Medicina 'cubana y 
ha de adquirir en breve, la prepon-
derancia que merece por los elevados 
fines que persigue. 
Conferencia pedagógica 
Mañana sábado á las tres y media 
de la tarde habrá una conferencia 
pedagógica en la escuela " L u z Ca-
bal 1 ero". 
Agradecemos á Los señores F. de P. 
Coronado y Dr. Juan M . Dihigo, la in-
vitación que nos envían. 
Del Mariel. 
En la tarde de hoy regresará á 
este puerto el pasaje del vapor es-
pañol "Monserrat*' que «se encontra-
ba sufriendo eua reaten a en ' el La-
zareto del Mariel. 
En dicho Lazareto quedará por 
encontrarse enferma la n iña Vicenta 
Alonso Calvo, asistida por el doctor 
Febles. 
BIBLIOGRAFIA 
Los siguientes párrafos, que re-
producimos 'con verdadero gusto, per-
tenecen al notable juicio crítico que 
hizo el doctor Vicente de la Guardia, 
de la interesante Memoria presentada 
al Gobernador Provisional por los 
idoctores Enrique Barnet y Gabriel M. 
Landa, Delegados de Cuba en el 
X I V Congreso Internacional de H i -
giene y Demografía celebrado últi-
im a m e n t e en Be r l í n : 
"Repercute en la Memoria de los 
doctores Landa y Barnet, por donde 
quiera que sea examinada, una erudi-
ción oportuna siempre ^ una laborio-
sidad extremada 'que no deja nada 
que desear, para cuya confección han 
tenido que valerse de "cuantos datos, 
informaciones, noticias, crónicas y 
revistas ihan sido puestas á su alcan-
ce. Es sencillamente" y así lo asegu-
ran sus autores 'con mod'estia suma— 
"una obra de recopilación, en algu-
nas partes de traducción y en otras de 
a p u n t a c i ó n . " Encuént rase la docu-
mentación toda bien pertreehada, en 
detalles y en conjunto, con claridad, 
exactitud y precisión; el trabajo es 
extenso, pero no podía ser de otro 
modo, abarca mucihia materia diver-
sa y de todo punto necesaria, en ex-
posición concreta en su mayor ¡paité, 
que no son muchas las trescientas 
veinticinco páginas que ío rman el 
volumen interesante, y bello consi-
derado desde el punto de vista tipo-
gráfico. No podía ser de otro modo, 
la Higiene que puede decirse que es 
ella sola la ciencia social por exce-
lencia y la Demografía de un modo 
más concreto en sus límites, tienen 
como f in el estudio del hombre desde 
que nace, su muerte y lais causas que 
la producen y otros particulares, con 
el ser humano tan ínt imamente rela-
cionados; ambas ciencias aún se en-
cuentran dentro de un período cons-
tituyente por lo general, en su des-
lumbrador avance, sus conclusiones 
todavía no son definitivas, de todos 
modos con ellas marcha siempre el 
progreso. 
Predomina en toda lia obra, como 
base esencial, el género descriptivo, 
bien aplicado, y en los detalles la 
exactitud. Después de las generali-
dades del caso acerca de lia ciudad de 
Berlín, el Congreso, la ciencia y la 
bondad de las cuatro mi l personalida.-
des en su mayoría de representación 
bien (asentada procedentes de todo el 
orbe, pasa á dar cuenta de los gran-
des hombres de Alemania, fundado-
res puede decirse de la Higiene So-
ciológica. (Virchow, Pettenkofer, 
Koch.) De aquí pasan á exponer 
juicios acerca de lias Secciones y los 
temas discutidos, celebrando con en-
comio muy merecido la notable en to-
dos sentidots Exposición de Higiene, 
modo excepcionalmente positivo para 
apreciar debidamente cómo han de 
salvarse y dirigirse las necesidiades 
del ihombre, consiguiendo por estos 
medios el mejoramiento de la vida y 
por tanto su pro longac ión ." 
« x a g ^ » — 
TEATRO NACIONAL 
Fotosineniato^rafo Olf/IS. . 
Función diaria y ios domingos matinée 
DOS T A N D A S . Vistas nuevas. 
• ' •W»! 
PARTIDOS POLITICOS 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del barrio de Santo Angel 
Comtié de Propaganda y Acción 
Electoral 
Habana, A b r i l de 1908. 
Por la presente ruego encarecida-
mente á los señores Ledo. José María 
Solis, Florentino Herrera, José Fer-
nández, Julio Safora, Santiago Es-
pino, Agust ín Izquierdo, Felipe Alle-
ga, Enrique Guamán, Esteban Q-un-
cet, Ramón Cañáis, Ricardo M . Gon-
zález y Ambrosio Rius, miembros de 
esta Comisión, para que el próximo 
lunes 13 del actual, á las ocho de la 
noche, se sirvan concurrir á la Secre-
tar ía de este Comité, para tratar so-
bre particulares relacionados con la 
próxima campaña electoral; teniendo 
la seguridad que me dispensarán el 









L A D R O N AGRESIVO 
Anoche, en los momentos, en que 
la joven Elisa Castillo y Ba 
17 años de edad y vecina d 
zada de Jesús del Monte 
45, fué á entrar en una de 
bitaciones interiores de su domici-
lio, sorprendió á im moreno que esta-
ba robando y el cual ten ía sobre la 
cama varias prendas y dinero en 
efectivo y al verla á ella se le fué 
encima pegándole de bofetadas, em-
prendiendo la fuga por el patio su-
bió la azotea de" ia casa desapare-
ciendo por las casas contiguas. 
El ladrón se llevó 40 pesos mone-
da americana, 3 centenes y 24 pesos 
plata, dejando abandonado un reloj 
y otras prendas que Imbía sacado de 
un eseaparate. 
La joven Elisa fué asistida en el 
Centro- de socorros del distrito t le 
lesiones leves en el lado derecho de 
la cara. 
El ladrón no ha sido habido. 
ESTAFAS POR U N ASILADO 
E l menor blaneo Justo Pór te la 
Arocha, de 14 años de edad, asilado 
en la Casa de Benefioencia y Ma-
ternidad, fué denunciado par el D i -
rector de dicho establecknienfco, doc-
tor Sánchez Agramonte, de que to-
mando el nombre de varios emplea-
dos por medio de cartas con las f i r -
mas falsificadas, cometió distintas 
estafas en algunos establecimientos. 
Dicho menor se confesó autor de 
dichos delitos y se le ocuparon va-
rios objetos de los estafador-
De este hecho se dió cuenta al 
juzgado correccional del distrito. 
A L A R M A DE INCENDIO 
En la sierra y taller de maderas 
del señor Balbí, ocurrió ayer tarde 
un principio de inoeudio á eau«a de 
haberse prendido fuego á un mon-
tón de birutas que estaba junto i 
una puerta por la calle de Estrella. 
La policía y varios vecinos apa-
garon el fuego. 
Acudió el material de bomberos 
pero no tuvo necesidad de prestar 
sus auxilios. 
F A T A L CAIDA 
Ayer tarde ingresó en el hospital, 
la blanca Mar ía Mab^é, de 57 años de 
edad, criada de mano y vecina de 
San Miguel número 52, la cual tu-
vo la desgracia de sufrir lesiones 
graves, al caerse en su domicilio 
al ser acometida de un síncope. 
La Mabé, fué asistida en el Cen-
tro de Socorros del primer distr i-
to, de una herida en la región oc-
cipito frontal, lado izquierdo, con-
tusiones en ía región molar del pro-
pio lado, labio .superior y nariz, pre-
sentando además fenómenos de con-
moción cerebral. 
E l estado de gravedad de la pa-
ciente no le permitió declarar. 
OFENSAS A L A MORAL 
Por estar bañándose ayer tarde 
á la vista del público en eíl mar 
frente al hotel " M i r a m a r , " fué de-
tenido el blanco José García Díaa, 
dependiente y sin domicilio conocido. 
Dicho individuo ingresó en el v i -
vac á disposición del juzgado co-
rreciconai competente. 
LESIONADO POR U N CICLISTA 
El menor Manuel Torres y Suá-
rez. de 11 años de edad, vecino de 
sol número 14. al transitar por la 
calle de la Habana esquina á O'Rei-
l ly , fué arrollado por la bicicleta 
que* montaba un empleado de la 
Comp»añía del Gas, causándole una 
contusión de segundo grado en la 
región parpetral derecha, de pronos-
tico leve. 
E l hecho aparece casual. 
U N DEMENTE PROFUGO 
En la calzada de Buenos Aires es-
quina á la del Cerro, fué detenido 
por el vigilante de la décima estación 
número 714, el moreno José Dolores 
Aden, que aparece ser prófugo del 
hospital del "'Asilo General de Ena-
gemados." 
Dicho individuo fué puesto á dis-
posición del Director del Asilo de 
Dementes. 
CHOQUE Y LESIONES 
A l medio d ía de ayer fué asistido 
en la casa de salud " 'La Benéf ica ," 
©1 menor Ramón Cabrera Vera, de 
12 años, vecino de Fomento, letra 
C, en Jesús del Monte, de una heri-
da en el labio superior y fractura 
del maxilar superior con destrucción 
de los incisives del propio laclo, de 
pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufirió casual-
mente al chocar con otro menor que 
iba corriendo por la calle de Rodrí-
guez. 
HURTO DE U N A CAPA 
A la. joven Antonia Dmínguez Val-
dés, vecina de la calle de Bstevez 
número 126, al transitar anoche por 
la calzada de la Infanta y crucero de 
la l ínea de Marianao, mientras un 
pardo joven la entretuvo dándole 
conversación, otro individuo de la 
propia raza le sustrajo sin que ella 
se diera cuanta, una capa que lleva-
ba puesta y la cual aprecia en dos 
centenes. # 
El l adrón logró fugarse. 
LESIONADO CASUAL 
José Santos Piedra, vecino de Ma-
lo ja 175, sufrió lesiones graves, al 
pasarle por encima una de las rue-
das de un carro de la fábrica de 
Cerveza " L a Tropical ," del cual 
era ayudante del cochero dicho le-
sionado. 
E l hecho fué casual. 
TELEGEÍ1A8 POF, EL CiBL 
POLICIA DEL PUERTO 
E n la Estación de la Policía del 
Puerto se presentó Juan Herbello^ 
pa t rón del remolcador "Clara H . 
Frchock", quejándose de que al i r á 
dar remolque á la goleta americana 
| "Daisy F r a l i n , " se le atravesó el re-
molcador "Georgia", quitándole el re-
molque. 
Ambos patrones quedaron citados 
de comparendo ante el capitán del 
puerto hoy á la una de la tarde. 
También comparecerán dichos pa-
trones ante el Juez Correccional, por 
ácusarse mútuamente de insultos. 
Se rv i c io de l a P r ensa A s o c i a d a 
D E H O Y 
E L E D Í F I C I O DE L A S 
REPUBLICAS 
HISPANO-AMERI CANAS 
Washington, A b r i l 10.—El presi-
dente Roosevélt ha aceptado la invi -
tación que se le ha hecho para pro-
nunciar un discurso en la ceremonia 
de la colocación de la primera piedra 
del nuevo edificio del Burean de las 
Repúblicas de Centro j Sur América 
que se verif icará el día 11 de Mayo. 
Han sido igualmente invitados para 
di r ig i r la palabra á los conourrentcs 
á dicha ceremomo, el Ministro del 
Brasil, el Secretario Root y Mr . An-
drew Carne gie. 
Se ha invitado igualmente á los 
presidentes de las veinte repúbl ica 
hispano-amerioanas para que en-
víen algunas frases alusivas al acto 
que se leerán en el curso de la 
ceremonia. 
LAS SIMPATIAS UNIVERSALES 
CON ROOSEYELT 
Londres, A b r i l 10.—Al comentar 
el mensaje del presidente de los Es-
tados Unidos sobre supresión del 
anarquismo, dice el "Times'.' de esta 
ciudad que Mr . Roosevelt ha em-
prendido Tina campaña que le gran-
geará las simpa.tíaíS y le proporcio-
nará el apoyo moral del mundo civi-
lizado y que todos los hombres hon-
rados del universo entero l iarán vo-
tos porque obtenga la victoria en su 
oontóenda con ese terrible mal. 
B A N N B R M A N M U Y GRAVE 
Ha empeorado grandemente el es-
tado de Mr . Campbell Bannerman du-
rante las úl t imas veinte y cuatro ho-
ras y se teme que tenga su enfer-
medad fatal deseniace, 
COMPLOT ANARQUESTA 
París , A b r i l 10.—La policía ha 
arrestado á tres conocidos anarquis-
tas en cuyo poder se halló una ca-
rretada de dinamita; aunque se ob-
serva respecto á este asunto la ma-
yor reserva, se cree que se trata de 
un complot contra los más promi-
nentes sostenedores de la actual huel-
ga de los obreros que pertenecen á 
los gremios de constructores de ca-
sas. . 
PARA LOS CLERIGOS 
ANCIANOS 
Par ís , A b r i l 10.—El gobierno ha 
aceptado la enmienda acordada por 
el Senado á su proyecto de ley, se-
gún el cual el dinero que sea tes-
tado para misias por el sufragio de 
almas, será entregado por las so-
ciedades de socorro á los dó r iges an-
cianos é inválidos, las cuales asumi-
r á n la obligación de cumplir con la 
voluntad del testador. 
L L B G A D A D E L K A I S E R 
Gorfu, A b r i l 10.—Han llegado á 
esta procedente de Venecia, el Em-
perador de Alemania, su esposa y dos 
niños, que piensan pasar las vacacio-
nes en la casa quinta recientemente 
adquirida por el Kaiser. 
La Familia Imperial de Alemania 
fué recibida en la estación por el 
Pr ínc ipe Heredero de Grecia, que 
llegó ayer para darle la bienvenida. 
SENTENCIADO 
Londres, A b r i l 10.—Mary Eobin-
son, uno de los testigos del famoso 
preso Drude, ha sido sentenciada á 
cuatro años de servicio penal por 
haberse confesado perjura voluntaria. 
INCENDIARIOS CHINOS 
Pekín, A b r i l 10.—Las continuas 
tentativas que ha habido reciente-
mente para destruir las propiedades 
del gobierno por el fuego, empiezan 
á alarmar seriamente á las auiori t íc-
des, pues en las tres úl t imas sema-
nas han sido pasto de las llamas pro-
piedades del gobierno por valor de 
cinco müllcnes de "taels", creyén-
dose que estos incendios sean obra de 
los revolucionarios. 
En la "Gaceta Of ic ia l" de hoy se 
publican los nombres de numerosos 
chinos y japoneses ordenando á la 
policía que les arreste donde quiera 
que les encuentre. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, A b r i l 10.—Ayer jué-
ves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 582,400 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Asociación ie Dapsnílieniss 
La Academia de Música de esU 
grandioso Osnibro ajeaba de hacer un! 
valiosa :ad'quiaición que a u m e n t a r í J 
oaibe, los prestigios alcanzados por U 
Sociedad que se asienta en su pakeiQ 
del Paseo de Mart í y Trocadero. Con 
«íiste dielia adquisictón en haiber He' 
vado á su Academia de Músim ai 
eQninente Conoertistba y celebrado P l u 
fiesor de Bandurria., Guitarra y Man 
dolina D. Juan M . Sabio á cuyo oai¿ 
go se encuentran desde el día ocho di 
chas ciaises. 
Merece ser Mic i tada la Directiva 
de La rica y poderosa Insti tución pon 
tan hermoso acuerdo tomado á pro^ 
puesíta de la incansable Sección da 
Pilaírmonia, cuyos miembros no idea 
mayan «n su labor de pírofporcionar ^ 
los .asociados amantes del divino arte 
el medio de estudiar y aprender eoij 
profesores que, como el señor Juan M 




Gaiiauo y Neptuno. 
C I N E M A T O G R A F O Y V A R I E D A D E S 
Sorprendente novedad. P e l í c u l a s cantada^ 
en c o m b i n a c i ó n con el Anxetofoue, en to-
das las Tandas, menos los matlnees. 
E l c é l e b r e Imi tador y t rans formis ta Tlp 
To* . 
DE PROVINCIAS 
S a n t a G l a r a 
( F u r telografo) 
Rodas, A b r i l 10. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer fué declarado cesante el se, 
ñor Gumersindo Pardo, ingeniero 
de la carretera de esta ciudad á 
Cienfuegos, que había tomado pose, 
sión el d ía primero del actual mesi 
E l pueblo ve con disgusto que van 
relevados cuatro ingenieros desde el 
comienzo de la«s obras, abandono quí 
cuesta al Estado tres derrumbamien. 
tos de alcantarillas. Parece que esfy 
señor mostróse inconforme al lie» 
gar con las obra^, corrobcrando su 
desconfianza los derrumbamiento^ 
acaecidos. 
E l Corresponsal. 
O R I E N T E 
(Por teiéerafo? 
Santiago de Cuba, A b r i l 10. 
á las 8-45 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A i 
Habana. 
Ha tomado posesión del Gobiernfl 
Provincial el Capitán Dougkeirtyj 
persona queridísima aquí de todo4 
los elementos por su carácter afable, 
servicial y por sus grandes servioioá 
prestados en la organización del 
Cuerpo y banda Rural durante si) 
supervisión. 
E l pueblo felicita al Gobierno po< 
tan acertado nombramiento. 
Oficalidad de la Rural obséquial^ 
suplicándole continúe supervisión. 
Anoche estrenóse "Andrea Chet 
n ie r" siendo el éxito para Maríí| 
Guidice alma de la Compañía. 
Zeroia y Ardi te soberbios. 
Nicolau. ; 
"SALTROSAS 
1 MANZANA I>K G O M E Z 
POR NEPTUNO 
Estrenos todos los d ías de vistas cinematoJ 
| gráf icas . 
Grandioso é x i t o de la pareja de bailes: 
R f q u e n a - B o r r a s 
i UJ 
! Iglesia de la 0. T. de S, Francisci 
! 101 p r ó x i m o Domingo de Uamos á, las 
p. m t e n d r á efecto la tiesta de costumbre 
Seño r en el Apoent i l lo , p r e d i c a r á el P. Lo 
p á t e g u i . Tja Di rec t iva de la P í a Asociación 
| del V í a - C r u c i s P e r p é t u o , suplica l a asl3< 
tencia á tan piadoso acto. 
5470 l t - 1 0 - 2 d - l l 
E l carretonero José Prieto, fué de-
tenido por el inspector de la Aduana 
número 13, quien lo acusa de haber 
maltratado la muía que tiraiba del ca-
rro de que es cooiductor. 
E l remolcador "Georgia." y la go-
leta "Daisy F r a l i u " , que era remolca-
da por el primero, á causa de nn 
fuerte oleaje chocaron mar afuera, 
snM-ainio averías de p^ca considera-
ción, 4b'i§¡fcas erabarcacioirLes. 
CUATRO TANDAS 
E S T R E N O de v is tas c i n e m a t o g r á f i c a s 
todos los d í a s y couple t s nuevos p o r l a 
ac l amada L o l a L a A m e r i c a n a . 
E l G r a n T o r e s k y p o n d r á en escena las 
me jo res obras de su r e p e r t o r i o . 
Cintrada 10 centavos. Tertmlla O cts. 
Caso milagroso e n r a ú o con l a ZarjMiparrlU^ 
r ^ Hcrnfindea 
U n deber de g r a t i t u d h á c i a la med ic iné 
que tan milagrosamente me ha devuelto 1* 
salud, qiie m á s de dos a ñ o s h a c í a t e n í a eni 
teramente perdida me obl iga á manifestad 
al p ú b l i c o enfermo para que si se encuentra 
como yo, la pruebe y obtenga t an inapre-» 
ciable benefleio. M i estado era tan grave qu^ 
causaba hor ro r ; t e n í a e s c r ó f u l a s en el cue4 
116, l lagas en las piernas, dolores r e u m á t i i 
eos que no me dejaban d o r m i r n i un minuta 
de noche, diarreas con pedazos de alimento^ 
y pujos de sangre, en una palabra: estabí( 
hecho una miser ia y creo que n i el mism^ 
Job con toda su paciencia, n i el mismo Lá^ 
zaro, d e s p u é s de resucitado l legaron nunc4 
á verse como yo me ví. A pesar de todqj 
bastaron diea pomos de la Z A R Z A P A B R H 
L L A D E H E R N A N D E Z para t r i u n f a r poi 
completo de tan asqueroso m a l ; advi r t iend^ 
que desde el segundo pomo ya e m p e c é 4 
notar m i gran a l iv io , y en los d e m á s c a d í 
vez me iba encontrando mejor. Recomían^ 
do, pues, l a medicina de l a Z A R Z A P A R R l t 
L L A D E H E R N A N D E Z , & todos los áeses* 
perados de curarse y doy las gracias a l duen 
ño de la Farmac ia " A r n a t i t d " , Monto 12S 
que me l a p r o p o r c i o n ó ; advi r t iendo qut 
cualquiera auo quiera m á s pormenores m^ 
h a r á u n favor yendo á mi casa, Carmen 50| 
donde p o d r á n convencerse de que estoy eni 
teramente sano y me encuentro a ú n mejoj 
que antes de enfermarme. —Habana y Abri j 
4 de 1908. I 
M i g u e l Gomaflle»-
C. 1274 2t-7-2m-8 
3 
10 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
Ari tmét ica Mercantil y teneduría de libros. Caligrafía, Mecanografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E TEXEDOR D E LIBROS. 
Se admiten pupilos, medio pupii!)^ y exter*>íV3. Clases de <S de la ma-j 
Cana á 9% de la noche, n í a 26-iAb. j 




V I D A D E P O R T I V A 
Aerostación. 
j ] l Eeal Aereo Chih de España 
ha repartido ya los programas y re-
^lajnentos del eoncurso internacional 
aerostático que se cel&brará en Bar-
celona el día 17 de Mayo próximo, 
con arreglo á las siguientes feases: 
Artículo Primero.—El Real Aero 
Club de España, habiendo aceptado 
]a invitación del Ayuntamiento de 
Barcelona, se encarga de la orga-
nización de un concurso en las con-
diciones siguientes: 
Articule 2.—El concurso será . 11-
fcre, sin limitación d̂e número de 
globos «por cadia nación, para lo cual 
ge invita á todos los pilotos que 
pertenezcan á la F. A. I . 
Artíeitío 3.—Las inscripciones Se-
rán hechas por mediación del Club 
respectivo. 
Artículo 4.—Los globos de la ter-
©era. cuarta y quinta categoría (900 
ni.S á 2,209 m.3) son los únicos que 
se admiten. 
Artículo 5.—¡No se empleará más 
que el gas ordinario para la inflación 
de los globos. 
Artículo 6.—El concurso se regirá 
por el reglamento de la P. A. I . , 
ni cual se deberá recurrir en todos 
los casos no previstos en este pro-
grama. 
Artículo 7.—El concurso será de 
distancia, con limitación de sector 
para el descenso; dicho sector será 
el comprendido entre las direcciones 
N. 20° E. y O. 20° S.; todo globo 
que descienda pasado dicho sector 
será considerado como fuera de con-
curso, y los premios serán adjudi-
cados á los que hayan hecho la 
mayor distancia cayendo dentro del 
sector de 130°. 
Artículo 8.—Das distancias se con-
tarán por la línea recta que une el 
punto de partida con el de descen-
8o. Para los recorridos ¡hechos por 
España se servirán del mapa del Ins-
tituto Geográfico en escala de 1 por 
1.500,000, y para caso de más pre-
cisión se podrán servir de las ho-
jas del mismo Instituto en escala 
de 1 por 50,000, ó de las del De-
pósito de la Guerra en escala de 1 
por 200.000, ó de la carta de Bros-
sá. de Cataluña. 
Para los recorridos hechos poi 
Francia se servirán de la Carta des 
Dépots et Fortificatlons en escala 
de 1 por 500,000. 
Artículo 9.—Los globos de la cuar-
ta categoría llevarán 'á bordo dos 
personas, y los de la quinta, tres 
como mínimum, estando permitido 
reemplazar una de esas personas por 
un peso de 80 kilógramos de lastre 
¿en barras metálicas. 
Artículo 10.—Das solicitudes de 
inscripción deberán ser dirigidas al 
señor secretario del Real Aereo Club 
de España, acompañadas de 300 pe-
setas, reembolsables la mitad á Jos 
que tomen parte en el concurso, es-
pecificaindo el nombre del piloto y 
la cubicación exacta del globo. Por 
razón del poco terreno de quie se 
pu<ide disponer para la salida, el 
número de globos que tomen parte 
en el concurso se limitará á 20, 
que serán los primeros inscriptos. 
E l plazo para l'a inscripción termi-
nará el día prianero de "Marpo, á las 
doce de la noche. 
Artículo 11.—El concurso tendrá 
lugar el 17 de Mayo, á las once y 
media de la mañana, si las condición 
nes meteorológicas lo permiten. 
Artículo 12.—Para quitar á esta 
prueba todo aspecto de vm concurso 
marítimo, á más del sector límite, 
al que hlacemos referencia en el ar-
tículo 7, serán adoptadas las precau-
ciones siguientes: ; 
a) —Algunos días antes del con-
curso, se estudiará la dirección del 
viento remante por el lanzamiento, de 
gran número de globos-pilotos. 
b) —Se solicitarán frecuentemen-
te noticias de los Observatorios de 
Madrid y París sobre los vientos y 
tiempo probables. 
c) —4jn globo cautivo será elevado, 
si el tiempo lo permite, 6, en caso 
contrario, se tratará de emplear las 
cometas. 
Después de todas ostias observacio-
nes, el Jurado decidirá si se puede 
dar la señal de partida ó si ha lu-
gar al aplazamiento, si la dirección 
pronahlo de los globos "no está com-
prendida en el sector indicado en el 
artículo 7. El aplazamiento no po-
'<3rá. pasar del 20 de Mayo. 
El Real Aereo Chib de España dis-
pondrá de varios barcos de gran 
i Carcha, que podrán, si fuese nece-
Sario. seguir los globos que hubieran 
Podido internarse en el mar. y para 
• Í | caso de que esto pudiese suce-
Bpr á un globo sin ser visto, serán 
Próvidos de palomas mensajeras, por 
toedio de In^ cuales podrán notificar 
« . Jurado la dirección que han se-
So-flo y el punto donde abandonaron 
B\costa ; además, cada equipo será 
Provisto de un cono-ancla, cha'.eco 
^salvavida ó barquilla flotanrte y uaia 
disposición que tr.rmita cerrar fácil-
'̂"'de el apéndice. 
Arlíeulo V.',. El orden de partida 
Pfer fijará por un ¡sTti eo previo. 
Artículo 14. "•L'~s premios s*rán 
'el primero, ? 000 p^-.vis; 
sesnmdn, d e l 000, y el tercero, de 
1.500> 
Artículo 15.—Los pilotos, por el 
de inscribirse para este con-
|itrso, aceptan todas las condiciones 
p̂ este programa, así como las deci-
toinadas por el Jurado. 
Artículo 16.—Los pilotos recibirán 
mstrucoiones en lo concerniente al 
modo de cumplir las formalidades 
del Registro, tales como el libro de 
á bordo, hojas de rata y de descen-
so, y á ese objeto tendrán cuidado 
de asistir, ó hacerse representar, á 
una reunión que tendrá lugar el 15 
de Mayo, á las cinco de su tarde, 
en el Ayuntamiento de Barcelona. 
Artículo 17.—Además de los pre-
mios, ios pilotos gozarán dte las ven-
tajas siguientes: ' 
a) —El gas les será suministrado 
gratuitamente. 
b) —El Real Aero Club de España 
se encarga de todo lo concerniente 
á la conservación, preparación, in-
íiación y partida de. los globos. 
c) —El porte del globo desde la 
frontera española (Port-Bou) y Bar-
celona y vuelta será gratuito,' y los 
derechos de Aduanas serán pagados 
por el Ayuntamiento de Barcelona. 
Artículo 18.—Los pilotos presen-
tarán su material antes del 15 de 
Mayo, para ser examinado y medido 
por la Comisión de admisión; cada 
globo deberá presentar el número 
mecesario de sacos para la inílación, 
una lona, 25 metros de manga y al-
gunos manguitos. 
Artículo 19,—Adjunto se encuen-
tran las instrucciones necesarias pG,-
ra el viaje y formalidades de la 
Aduana. 
Primera,—La expedición de globos 
hasta Port-Bou, vía terrestre, ó Bar-
celona, vía marítima, serán hechas 
poír sus pnopietarios, con porte pa-
gado. 
Segunda,—Todo globo que no ha-
ya llenado esta formalidad no será 
retirado de la Aduana por el Muni-
cipio. 
Tercera,—Las expediciones extran-
jeras deberán hacerse á nomíbre de 
don Mariano Lluch, oficial de Adua-
nas del Ayuntamiento de Barcelona, 
en Port Bou; cada globo deberá ser 
acompañado de un boletín indican-
do el número de bultos y su peso 
bruto y neto. 
Cuarta.—'Los gastos de Aduana y 
portes de los globos de Port-Bou á 
Barcelona serán de cargo del Ayun-
tamiento. 
Quinta.—'Los gastos de viaje de 
vuelta desde el punto del descenso 
á Barcelona, así como los gastos de 
Adiuanas, serán de cuenta del piloto. 
Sexta.—Los globos extranjeros de-
berán ser reexpedidos exactamente 
por la misma Aduana por la que 
entraron. 
Séptima,—Los derechos de Adua-
na para los globos españoles de vuel-
ta á Barcelona, en el caso d'e un 
descenso en Francia, es poco más ó 
menos de 10 céntimos de peseta por 
kilógramo. 
Octava,—Los globos extranjeros 
que hayan tomado parte en el con-
curso deben ser reexpedidos dentro 
de los cuarenta días siguientes, á 
contar desde la fecha del concurso; 
los globos que no cumplan esta con-
dición perderán el derecho á 1-a 
ventaja concedida en el artículo 4, 
Novema.—Los globos inscriptos pa-
ra el concurso deberán estar en la 
frontera el 10 de Mayo. 
Como este concurso tiene verda-
dera importancia, no hornos vacila-
do en publicar íntegramente sus de-
talles, aun á trueque de ocupar to-
da la ' 'Vida Deportiva" de hoy y 
abandonando otros asuntos de sport 
Interesantes que insertaremos en la 
crónica de mañana. 
MANUEL L, DE LINARES. 
Base-Ball. 
E l Championship de 1908, está ago-
nizando, sólo le restan de vida dos 
días, ó mejor dicho, dos juegos. 
Uno entre el " Í V ' y el ^Habana" 
y el otro entre este último y su 
eterno rival el '' Almendares 
Ambos juegos se efectuarán el do-
mingo y lunes próximo respectiva-
mente. 
Para ambos desafíos se nota gran 
embullo, sobre todo para el último, 
que promete ser un mac-th sensacional. 
E l novel pitcher Fallanca ocupará 
el hoz habanista, prometiendo, si el 
campo rojo uo vuelve á hacer de las 
suyas, volverle á colgar el collar de 
perlas á los azulejos. 
Jugadores que se van. 
E l próximo día 14 abandonarán las 
playas embanas para hacer una excur-
sión por La FTortída, los players Ar-
mando Marzans, Luis Bustaanante, 
Tinti Molina y Luis Padrón, 
Rogelio Valdés ha desistido de su 
viaje para jugar en el Gran Premio 
Particular. 
E l beneficio de los estadiantea. 
Mañana sábado es un gran día en 
los terrenos de Carlos I I I , para ios 
aficionados al has-e-ball, al sport at-
lético, pues los estudiantes de la 
Universidad Naoioruafl. y los Jóvenes 
Cristianos, celebraráfn esta tarde un 
Field Doy. 
E l juego de lase-baU entre las no-
venas Medicina y Derecho, empeza-
rá á las dos y meicHa de la tarde, para 
dair tiempo á loa demás juegos de 
sport. 
Es mucha la animacióm que reina 
para esta fiesta, debido al crecido nú-
mero de localidades solicitadas por 
distinguidas familias de nuestra bue-
na sociedad, 
RAMÓN S. MENDOZA. 
EN JAI-ALAI 
El primer partido disputado ano-
clhe resulto de pronóstico reservado 
para la gente asaz inteligente, vulgo 
cátedra, iLo riñeron los blancos Mu-
nita y Odriozola contra los azules 
ürrutia y ¡Ermua, 
El it'anteo dió más vueltas que una 
rueda loca á fuer de jugar mal; su 
peloteo fué desordenado y los cuatro 
á lexcepción de Ermua, pifiaron mu-
cího y baidaffon tanto como 'la Oterita. 
Y de este desorden y de aquel bai-
le isalienon subidas é igualadas de to-
dos los colores haata de verde color. 
La última que se dió fué negra; se 
dió en el tanto d-eil delirio, en el tan-
to 24. Por fin ganaron los azules y la 
cá.tledi*a salió llorando y con las ma-
nos en la cabeza. 
Y si^ue don Isidoro allanero y 
arrollador, arrogante y dislocante: 
Tripitíó ayer con la primera quiniela 
de anocihe. Ee sus pelcitazos huyó la 
gente como alma que lleva el diablo. 
Los del segundo fueron: Macada y 
Arneldillo, blancos; azules: Isidoro y 
iBclheverría. También esta pelea fué 
peloteada con desorden. En las de-
cenas primeras dos blancos se descar-
itaron á Isidoro y cayeron sobre el al-
'bañil con recio poder; pero el huel-
guista sostúvose valiente íhiasita que 
entró el joven Isidoro, que dicdio sea 
de paiso entró apiático y demoettrando 
un aburritai'ento tan extraño como 
lastimoiso. Entró el chato, saliendo 
de la aipatra., quedó Macada mirando 
para Navarrete, que estaba en una 
canerha. apretó el albañil, pifió va-
rias pelotes efl gordo de la barriguilla 
y el ftanteador se declaró francamen-
te azud y llegó al verde negro. Los 
azules ganaron el partido y los blan-
cos quedaron en 24, Mácala quiso ju-
gar; pero ni pudo ni le dejaron; Isi-
doro entró mal y salió rematando co-
mo dos ¡angeles; Arnedillo entró fuer-
ite y salió más flojo que un tísico y 
(Echevarría jugó muy bien, más de 
lo que sabe y puede, 
Y den Pepe Midhedena remartó la 
nodhe con la última quiniela, 
P. Kivero. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 10 de 1903 
&. ias 11 da la mañana. 
Plata española 93% a 94% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. . 
Oro anaerican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 5.60 en nlata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en nlata. 
Lnisee á 4.47 en plata. 
id. en cantidades... á 4,48 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.16 V. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el sábado 11 á das ocho de la noche en 
el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
E4 sábado lllha'brá función ex-
ífraordin-aria, 
A los señores abonados se les reser-
vairán sus docalidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 9 de Abril de 1908, 
ElAdministrador. 
L a c a z a e n A l e m a n i a 
Ixxs alemanes son muy aficionados 
á la cam, y ésta es muy abuindante 
en todo ed Imperio. 
IÍOS ingresos correspondientes á las 
autoirizaciones para la icaza se olevan 
á seis millonies de ímafreos, y el peso 
total de los bichos que matan anual-
mente los cazadores, asciendle á 25 
millontes de kilos, que vtaden unos 25 
millones de miaarcos. 
Mueren todos los años adcatnmdtos 
por el tiro de los cazadores, 22.500 
•ciervos, 13,500 gaanoís, 14,000 jaibalíes 
coiatro mirlkmes de liebres, 40,000 de 
perdices, 25,000 faisianes, etc, etc. Hay 
en Alemania más de 600,000 .'ciazado-
res. jQué ejército! 
VAPORES COSTEROS 
SALBÍÍJLM 
Cosme Herrera, fie la Hafcutá todcs ion 
martes, & las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
& las 5 dtí ia tarde, para Sagua y Caibarién, 
regrosaado los sábado» por la mañano S« 
reroncha' bordo. — Vinda d« Znlnsto-
Alava I I , de la Habana todos os m i é r c o l e s 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Ü U Q Ü E S D E T H A V ^ B I A 
EX TU AI) AS 
Día 9: 
De Mobila en 6 días goleta americana Daisy 
Far l ln , capitán Dodge, toneladas 466, 
con madera & Knig-ht y Serafín, 
Día 10: 
De Knights Key en 10 horas vapor i n g l é s 
Halifax, capi tán EUis , toneladas 1875 en 
lastre y 8 pasajeros á G. Lawton Childs 
y comp. 
S A L I D A S 
Día 9: 
Para Gulfport bergant ín i n g l é s Rescue. 
Día 10: 
Para Mobila vapor noruego Ole Bul l , 
Para Knigts K e y vapor i n g l é s Halifax, 
Para Carrabelle (F ia . ) b e r g a n t í n Ingléa O. 
B, Whidden. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 10: 
Para New York vapor americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español M. Calvo pop 
M, Otaduy, 
Para Saint Nazaire y escalas vapor f rancés 
L a Champagne por B, Gaye. 
Para Hamburgo y escalas v í a Coruña y 
Santander vapor a l e m á n K , Cecilie por 
H . y Rasch, 
A N U N C I O S V A R I O S 
k 
Se arrienda una bnena COLONIA para ca-
ña, de ocho cabal ler ías de terrenos colora-
dos primera de primera; lindan con carre-
tera y el tiro una milla de distancio,' para 
varios Ingenios. 
Informes v detalles. Riela 99. Farmac ia 
SAN J U L I A N , Habana. 
C, 1305 alt. «-10 
Se desea establecer en esta ciudad una 
industria nueva con resultados financieros 
positivos. , 
Para ello se necesita un comanditarlo con 
12 6 14 mil pesos. Dirigirse por escrito al 
Sr. C. S, Apartado 1033, dando la dirección. 
5311 6t"í> 
1 1 a l g e n 
Es un error creer que las regiones 
polares son estériles y doprovistas de 
vegetación que tanto anima un pai-
saje. 
En muchos sitios de las regiones 
árticas crecen con profusión flores 
silvestres. Uno de los plantíos más 
frecuentes allí es el algodón. 
Los mineros del extremo norte de 
América suelen decir que donde flo-
rece el algodón no está lejos el hielo. 
En julio y agosto se puede recorrer 
muchos kilómetros á través de cam-
pos de algodón, cuyas blancas y sedo-
sas florescencias se agitan al soplo 
de la brisa polar. Hasta ahora no 
se ha dado á este algodón ártico nin-
guna aplicación y . . . no deja de ser 
extraña porque los americanos no se 
descuidan. 
En estos campos de algodón áibren-
se durante los refridos meses gran 
número de flores, entre otras las ca-
puchinas, campanillas, lirios del va-
lle y una especie de geranio polar co-
lor blanco rosado. 
ÍUJQÍJES CON REGISTRO ABÍEETO 
Para Canarias, Cádiz, A lmer ía y Barcelona, 
vapor español Martín Saenz por Marcos 
hermanos y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Ola Bu l l por 
L . V, Place, 
^aira-Sato J ( f f l i a i 3 i 
§ L P ü ¡ L I G O 
- V 
E S T A N O C H E , la aplaudida baila-
rina 
,ÉLA ESTRELLA DE ANDALUCIA' 
E l sábado, debut del famoso 
• T X J X J J X ^ 15>3*0 
E l lunes 20 
" L A B E L L A C A R M E L A " 
y e l m a e s t r o J I M E N E Z 
PUBLICACIONES 
Las ilusionas del amor 
Este es el título de un bonito libro 
que el joven escritor don Luis Rodrí-
guez Santos ha tenido la atención de 
enviarnos. 
De factura sencilla ¡y elegante así 
como de espléndida impresión convida 
á saborear su amena lectura; y tanto 
en la novela cuyo título encabeza estas 
líneas como en los (cuentos que com-
pletan el libro del Sr. Rodríguez San-
tos, se acredita una pluma fácil y 
galana que sabe pintar con sencillo 
•estilo figuras y paisajes. 
Agradecemos al joven autor de Las 
ilusiones del am/)r el obsequio de 
su producción primera y felicitamos 
al que. con su lisbro, logrará garan-
tía suficiente para adquirir en la l i -
teratura m i nombre que no todos con-
siguen. 
EL " H A L I F A X " 
En lastre y con ocho pasajeros, en-
tró en puerto esta mañana el vapor 
ingles "Halifax", procedente de 
Knights Key. 
EL "OLE B U L L " 
Hoy. se hará, á la mar con dirección 
á Mobila el vapor noruego "Ole 
Bul l , " 
recibidas por el último vapor en La 
Moderna Poesía, Obispo 133 y 135. 
Proceso y rehaMitacioa. r)or Drev-
fus. __ r* r P 
Viaje al país de ía decadencia, por 
Arguello, 
Alma encantadora, por Gómez Ca-
rrillo, 
Manu-ko, ¡novela japonesa, por To-
cutonni. 
Por Europa, por Colombine. 
Los dramas del anarquismo, por 
Núñez de Prado. 
Cantares andaluces, por Núñez de 
Prado. 
Pasionarias, por Morez. 
Adiós amor, por Serao. 
Trabajadores del mar. dos tomos, 
por Víctor Hugo. 
Dramas sangrientos, dos tomos, por 
Víctor Hugo, 
La mitad del mundo en automóvil. 
De Pekín á París, en 60 días./ 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
44 cajas vino Jeréz Alfonslto, $7.00 caja. 
49 id. id. rioja Marqués del Pino, lj2, $5,50 
caja. 
26 gfs. id. Jeréz Añejo. $11.50 uno. 
S7 barriles licor E l Socialista, $10.00 uno 
48 pipas vino Torregrrosa, $65.00 una. 
52|2 id. id. id. $66.00 las 2|2. 
100 cajas id. Adroit Imbert; $10.60 caja, 
125 L ] , chocolate M. López A, $30,00 qtl. 
90 cajas vino amontlllado Torregrosa, 
$9.50 caja 
40 id. aguardiente de Uva Rivera, $12.00 
caja. 
15 id. vino amontillado Diamante, $7.25 
caja, 
15 id, vino moscatel Gracia de Dios, $7,25 
caja. 
24 id. vermouth torino Cinzano, $8.25 Id. 
2 5 id. vino amontillado V a r a del Rey, 
$9.50 id. 
25 id. id. F l o r de la Rioja B]., $4.00 Id. 
25 id. id. id. M L $4.25 Id. 




S E E S P E R A N 
12— Sabor, Amberes. 
13— México, N . York. 
13— Mérida, Veracruz, 
14— I^a Champagne, Veracruz, 
14—Gotthard, Galveston, 
14— Progreso, Galveston, 
15— Havana, N, York, 
16— Dania, Hamburgo y escalas, 
16— M. Calvo, Cádiz y escalas. 
17— Pío I X . Barcelona y escalas. 
18— Albingla, Hamburgo. 
16—K. Cecilie, Tamplco. 
18— Coronda, B. Aires y escalas. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 
19— Catalina, N. Orleans. 
20— Monterey, N. York. 
20— Morro Castlc, Veracruz. 
30—Mecklengenburg, Hamburgo, 
21— Virglne, Havre. 
22— Saratoga, N. York. 
22—Madrileño, Liverpool. 
22—Regina, Amberes. 
30—J. Forgas, Barcelona y escalas. 
30—Sabor, Veracruz. 
Z—Albingia, Veracruz. 
S A L D R A N 
Ü — S a r a t o g a , N. York. 
13—Sabor, Veracruz. 
13— México, Progreso y Veracruz. 
14— Mérida, N. York. 
16—La Champagne, St. Nazaire. 
16— Dania, Veracruz. 
17— K . Cecilie, Coruña y escalas. 
17—M. Calvo, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
18— Havana, N. York. 
19— Albingia. Veracruz. 
20— R. M. Cristina, Coruña. 
20—Monterey, Veracruz, 
20—Coronda, B. Aires y escalas. 
20— Catalina, Canarias y escalas, 
21- —Morro Castle, N, Y^rk. 
SR---yirginie. Progreso y escalas. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 9: 
P a r a New Y o r k vapor noruego Horda por 
L . V, Place 
Con 16,500 sacos azúcar. 
P a r a Carrabelle (F ia . ) bergant ín Ing lés C. 
B. Whidden, por Alegret Pelleya y comp 
E n lastre. 
Para Gulfport bergant ín i n g l é s Rescus por 
Gómez y Alonso. 
E n lastre. 
Para Nevr Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A, B. "Woodell 
4 barriles tabaco, 
95!3 id. 
9 cajas tabacos 
2 id. dulces 
15Í3 miel de abejas 
1 saco ajos. 
48 haüca le s papas 
40 id. mangos 
99 id. legumbres 
2352 id, pinas 
5 barriles id. 
3706 sacos azúcar. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 9: 
De Cárdenas goleta Crisál ida pa trón Masot 
con 50 pipas aguardiente. 
De C á r d e l a s goleta María del Carmen, pa-
trón Fle ixas con 60 Id. Id. 
De Matanzas goleta Almanza, pa trón C a -
bré con efectos. 
De Caibarién goleta Bel la Catalina, patrón 
Colomar con maderas. 
De Caibarién goleta Pedro Murías, patrón 
Penas con maderas. 
De Bañes goleta Josefa, patrón Blanco con 
300 acos azúcar. 
De Cabo San Antonio goleta Clara patrón 
Ferrer, con 1.000 sacos carbón. 
De Cabañas goleta María del Carmen pa-
trón Bosch con 500 sacos azúcar. 
De Canasí goleta Josefina patrón Simó con 
400 sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Día 9: 
Para Mariel goleta F i l a r patrón Palmer con 
efectos. 
Para B a ñ e s goleta Josefa patrón Blanco 
con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco p a t r ó n Gi l 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisál ida pa trón Ma-
sot con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón Valent 
con efectos. 
D E L 
fflHííS 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE FILARMONIA 
Secretarla 
Habiendo sido nombrado por la Directiva 
profesor de Guitarra, Bandurria y Mandoli-
na el notable Guitarrista Sr. Juan M, Sabio 
se pone en conocimiento de los Sres. Asocia-
dos y Alumnos que cont inúa abierta la ma-
trícula, para las clases de dichos instrumen-
tos y de los de Viol ín, Violonchelo, Viola, 
contrabajo y F l a u t a que s e g u i r á n á cargo 
del reputado profesor Sr. Vicente Alvarez 
Torres. 
Habana 2 de Abril de 1908. 




i m m m 
D J E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
, • S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á 
los Sres Asociados para la Junta General 
Extraordinaria que habrá de tener lugar en 
el Salón de Fiestas de este Centro, á las 
siete y media de la noche del próximo do-
mingo 12 del mes actual, con objeto dé de-
liberar y acordar, la forma y modo conque 
la A s o o a c i ó n " ha de festejar á los Marinos 
de la N A U T I L U S á su arribo á este puerto. 
be advierte que con arreglo al inciso 
Cuarto del Articulo Once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á concurrir y tendrán 
voz y voto los socios Inscriptos con tres 
meses de ante lac ión . 
L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo pre-
sentarán el recibo correspondiente al mes 
actual donde se tomará nota del asociado 
y será entregada papeleta para la entrada 
en Junta y votación. 
Se recomienda á los asociados concurran 
con ant ic ipac ión á la hora Indicarla á fin 
de no demorar el comienzo de la Sesión. 
Después de terminado lo relativo á la 
"Corbeta N A U T I L U S , se s o m e t e r á á la con-
sideración de los Sres. socios el Antl-proyec-
to de presupuesto de gastos é ingresos para 
el año actual-, que e s tará impreso desde 
el viernes próximo por la noche en la Se-
cretarla de la "Asociación" donde se facili-
tará un ejemplar á todos los asociados que 
lo solociten. 
Habana 6 de Abril de 1908. 
E l Secretario 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o n o c i m i e n t o de l a 
V I S T A . 
NUESTRO GABINETE DE OPTICA 
Está dotadp de aparatos moder-
nos y atendido po-r ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son lie-
dios á máquina. ATmaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
ibado, oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de última novedad. 
J ? . G o n z á l e z y Ca. 
ópticos. 
O B I S P O 54 - Telefono ¿5011. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C. 1178 ¡6- lAb. 
GRAN OPORTÜTIDAD 
R E I N A 12«, BAJOS 
Para un matrimonio de gusto, 6 novios en 
víperas de casarse, para hacerse de una 
casa bien amueblada y para quedarse en 
ella, al sal ir la familia que hoy la ocupa 
que se embarca el día 27 del corriente pa-
ra los B. U. 
Gran juego de cuarto de nogal macizo, 
í cos tó mil pesos) e s tá nuevo, magnífloo jue-
go de comedor. 






Juego de mimbre. 
Juguetes, Velocípedos, batería de cocina, 
cr is ta ler ía y vagilla, nevera, columnas y 
centros de mesa. 
Informarán en la misma á todas horas. 
5401 15t-0-15m-10Ab 
blanquea y hace transparente el cutis. 
l>epósito: Cuba 53 y perfumerías. 
C. 1238 25t-2-4-d6 
T i n t u r a 
MARIA ANTONIETA 
Da al cabello todos los tintes, des-
de el rubio claro hasta el negro. 
S¿ manda el prospecto con las ins-





g u e r s a r r a n c e s a 
O B I S P O 131. 
c 1043 tl5-24Mz 
FILTRO " B R O W N L O I F 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales Locsriaa, 
Droguer ías , Farmacias y ferreter ías . 
Unicos exporfcadorea para la Isla de Cuba: 
H E R M A N N S C H U R H O F P & Co. Ltd . 
de Biriningham. 
Representante en la Habana. P. Ramos 
Mercaderes, 15, altos. 2790 78-21 F 
A precios razonables er. E l Pasaje, Z¡u<» 
Insta 82, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 1176 26-lAb. 
Cura rad ica l en 3 0 d í a s 
de la sífilis m á s rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil r ég imen curativo con el 
E n m i E i i i f l i i i i F i s i 
Millares de joejísonas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894 
Sü COSTO ES MÜY BARATO 
Se remite franco de porte á todas partes do 
la isla 
Para informes y depós i to principal Obispo 
57, esquina á Aguiar. 
PELETERIA " E l PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abo-
lla, Salud nütn. 43 " E l Centro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
"C. 1213 26-lAb, 
C a m i s a b u e n a e n exceso , 
y á m i c u e r p o b i e n l e p e g a 
n o m e e x p l i c o q u e e n u n pes;o. 
l a h a g a n e n " L a M i e s de V e g a . " 
O'Keiüy 40 esquina á Aguiar. 
Tejidos y sedería <le Jóse Bilbao 
c 1245 8-3 
m K ' M O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Abril 10 de 1908. 
Lyarsz, Dolores 
Lola Züazo de 
\ de Rosainz y 
H a b a n e r a s 
Es día de felieitacione.s. 
Sean las primeras para una dama 
tan distinguida como L d i t a Montever-
(iode Fernández. 
ün grupo elegante. 
Lola Soto Navarro de Lasa, Loló 
Valdés Fauiy de Ruz, Lolitá Morales 
de del Valle, Morales de Coroalles. 
Ahí ría Dolores Machio de Upmann y 
María Morales de Carrillo. 
Lola Valeárcel de Echarte, 
Dolores Echevarría de Giquel. Do-
l o r ^ PortuoTido de Xúñez y Dolores 
lüeíán de Meza. 
La ilustre cantora borinqueña Lola 
Tió, mi amiga, (jue tanto admjro. 
La bella é interesante Lolita Quin-
tana* de Angones. 
Dolores Bosch de Berndes, .Dolores 
García Viuda de 
Cruz Muñoz de Jn 
Ra ven a. Dolores N 
Lolita Bravo do García Delgado. 
Llolló Ramírez Viuda de Jorr ín . 
La buena y caritativa Lola Roldán 
de Domínguez. 
Damas jóvenes y bellas como Loló 
Larrea de Sarrá, Dolores Fernández de 
Volrizco dé Moníalvo y Lolita Rams de 
Alvarez García. 
María Dolores Moran de Diago, Lo-
la García de Carrillo. Dolores Andró 
de Junco, María de los Dolores del Pi-
no de Yero. Lola Vidal de Núñez, Do-
lores Morales Viuda do Montalvo. Lola 
Caballero Viuda de López Pego, Dolo-
res Vidal de Gutiérrez Ivscalada, Dolo-
res Abadía de Mendoza y Dolores 
Arredondo Viuda de Pichardo. 
La distinguida dama Lola Rivera de 
Fernández Boada. 
María Ojea, tan interesante. 
La artista de oíros días, y hoy seño-
ra de un hogar todo felicidad. Lola Ló-
pez de Azcue. 
Y Mme. Ablanedo. 
Entre las señoritas, en primera lí-
nea. Loló Gobd, la espiritual, la inspi-
radora criatura. 
Una trinidad adorable. 
Lolita Fernández Montevorde, Lol i -
ta Varona y Lolita Figueras. 
La inteligente, culta y distinguida 
señorita María Dolores Cubas. 
Lolita Morales, Lola María del Jun-
co, Lolita Martínez Viñalet, Lolita Ca-
rril lo, Dolores Gutiérrez Escalada, Lo-
lita Recio, Lolita Herrera, Lolina Mon-
tagut y la graciosa Lola Rosquíu. 
Loló Barrios, flor de gracia, delica-
deza y simpatía, 
Y ya, para cerrar bellamente la rela-
ción, mi encantadora amiguita Loló 
Castañedo. 
A todas, felicidades. 
» * 
De anoche. 
Puesto á elegir entre los teatros don-
de pasar algunos momentos vacilé entre 
el Nacional y Payret. 
En la duda no me decidí, al fin. por 
ninguno de los dos. 
Opté por irme á. Actualidades. 
Resonaba en el instante de llegar yo 
al teatrico de la calle de Monserrate un 
largo y prolongado aplauso. 
Aplauso con que saludaba ún públi-
co numeroso á la debutante de la noche, 
" l a estrella Andaluza," bailarina y 
coupletista llamada á cosechar grandes 
éxitos en aquella, escena. 
En es vestíbulo estaba Ensebio Az-
eue y me detuve á saludarlo. 
—¿Qué novedad hay en puerta?—4e 
pregunté al más simpático y más com-
placiente de los empresarios teatrales. 
—Juliano! ¡El gran Juliano! 
Trátase de un ventrílocuo del cual 
cuentan verdaderas maravillas los pe-
riódicos de Europa. 
Mañana es su debut. 
A Juliano sucederá el renombrado 
dnetto Mari Bruñí , italianos los dos, 
con mucha, inagotable gracia. 
En Madrid hicieron furor desde la 
escena de Eslava. 
Y para más adelante reserva el 
teatrico Actualidades 1o que constitui-
rá el gran acontecimiento de la estación 
teatral. 
No es otro que Pastora Imperio. 
Se trata nada menos que de la pr i -
mera do las bailarinas del género espa-
OrTDSn. 
Me encarga el notable artista que 
desmienta en absoluto la noticia que 
algunos propalan relativa á su pronto 
regreso á Europa. 
Ni se va ahora ni piensa irse en mu-
cho tiempo, al menos, con carácter defi-
nitivo. 
La dirección del Instituto Musical 
de la Habana, que tan hábilmente com-
parte con su distinguido compañero 
el señor Torroell», lo retiene entre no-
sotros con lazos que la admiración y el 
afecto estrechan. 
Es cierto que el laureado concertista 
tenía entre sus proyectos artísticos pa-
ra el corriente año una tournf.e por 
Méjico y los Estados Luidos, pero ha 
renunciado á ella para atender con la 
debida preferencia á los numerosos 
alumnos que aquí lo solicitan y á la 
preparación de los grandes concursos 
que se verificarán á últimos del próxi-
mo Junio en su floreciente Insti tuto. 
Los amigos y admiradores de Orbón, 
que son tantos en la sociedad habanera, 





Es una simpática nueva que llega 
del Cerro aniuiciándono-; el compromi-
so de la bella señorita María Luisa An-
gulo y el conocido joven Manolo Ra-
mos Almeyda. 
Enhorabuena! 
Un rumor. . . 
parece que el señor Hubert de 
Bíanck, accediendo á reiteradas instan-
cias, se propone dar una reprise de la 
brillante velada infantil que tuvo cele-
bración el lunes en los salones del Con-
servatorio Nacional. 
Rumor, ó lo que sea, rae apresuro, 
por lo que tiene desagradable, á reco-
gerlo y publicarlo. 
¡ Cuántos se alegrarían de verlo con-
firmado ! 
En Neptuno. 
Un momento que pasé anoche por el 
nuevo teatrico me bastó para conven-
cerme, una vez más, del decidido favor 
de nuestro público haeja el espectáculo 
que allí se ofrece. 
Veíase animada aquella sala por la 
presencia de un público selecto. 
Es el público de siempre. 
Noche t rás noche, desde su apertu-
ra, allí va invariablemente un grupo 
de familias distinguidas. 
Es el teatro de la simpatía. 
Esta noohe. 
E l concierto en el Cas-ino Español 
de los notables artistas Enseñat. Gela-
bert y F a r r é con arreglo á un progra-
ma escogidísimo. 
La boda de la bella señorita María 
Regina Pola y el joven Antonio G. 
Vega. 
Y la función de Albisu á beneficio 
del coro femenino. 
Función de moda. 
ENRICVTJTS F O N T A N I L L S 
Se hace carero de toda clase de t r a -
bajos concernientes al ramo de 
S a s t r e r í a y G a m á s e r í a 
E N OBISPO 104 
" E L A G U I L A FRANCESA' ' 
frente áJLa Moderna Poes í a . 
Noclies Teatrale 
CNacsonal 
•Sigue el público favoreciendo con 
llenos y buenas erntradiacs las 'funcio-
nes del cinematógrafo Oha-s; con re-
petidos estrenos. 
Hoy anuncia, un programa supe-
rior, con exquisitas novedades. " E l 
esearate mistieo", "Los (habitantes 
de Las grandes profundidades"', " E l 
paseo de las carrozas de New Or-
le ans'', " L a fiesta del pueblo" y 
Para thoy dos tandas en las que la 
Empresa (lia ipue-sto lo más selecto de 
su 'repertorio. Además números mu-
sicales por la aplaudida Estudianti-
na Española. téTeera presentación del 
Gladiador Hugo, cantos y excentri-
cidades por la pareja Bradfords y 
bailes españoles y de capriebo por la 
Oterito. 
Miañan a "iSábado rojo" , ésitreno de 
peilículas, números cubiertos por ij.o-
do.s les artistas de las varietés y la 
Estudiantina Española ej.vu' .ará el 
danzón " L a Toja" , inspiración de 
M . Ubago y que alcanzó el primer 
•preanio en el concursa de los Pe&tejos 
Invernales. 
Además, las damas al entrar serán 
obsequiadas con una tarjeta postal 
con el retrata y autógrafo de la Ote-
rito. 
Para ed domingo una matinéc que 
puede llamarse grandiosa por el 
extraordinario y suiperior programa 
formado por 24 proyecciones cinema-
tográficas y siete .actos de varietés 
cubientos por el gladiador Hugo, los 
Bradfords, la Oterito, la Estudiantil 
na Española, los Mistrels, iacróbalas y 
debut de la niña con pleitista Eí-ftrella, 
g r a i o s í s i m á criatura. 
Lois clueos están de piácemes tanto 
como los papas, quienes deben prepa-
narse para hacer pasar una agradable 
'taride 'á sus pequeños. Los precios i ¡s 
de costumbre, aún ofreciéndose tan-
to y tan bueno. 
Además, se pondrán las cintas " E l 
sueño de los marmitones". "Suegra 
terrible". " L a Estación invernal", 
" L a bienhechora"... con otras mu-
chas. 
Y además, bailarán las dos Beraza. 
feaSóo irosas 
Tres tandas muy favorecidas y al 
final de ca la una lia pareja Borrás-
Requena Ihace 4u ana villas en sus per-
fecciiines de baile. 
Para la .semana próx-jmia anuncia 
preciosas vistas de Ja Pasión de Nues-
tro ¡Señor Jesucristo. 
TEATRO ALBISU 
Extraordinaria lunción á beneficio 
del coro de Señoras cou el siguiente 
programa: 
t é P a t r ó n a d e l l i e r j i m i e n t o . 
L a v t n t d h n ú f . 
M i c h i q a i l f o . 
I n s t a n t á n e a s . 
y el mejor regalo que puede hacer á un 
pariente, es un ataúd. Su color de luto 
es el blanco. 
Y. fínMmente. para remar se ponen 
los chinos de cara á proa. 
Adiós!— 
Adiós les dije & las montañas mías 
al perderlas de vista en lontananza, 
como se dice adiós ft. la esperanza 
que fué i lusión en los lejanos días. t 
E l viento suspiró melanco l ías 
j cual vago solloaar de una romanza , 
mientras la noche de lo arcano avanza 
| enlutando las tristes lejanías . 
¡Adiós, tierra de amor donde florece 
la virgen por quien mi alma languidece, 
i de cuerpo gráci l y de labios rojos. 
| Si ella me olvida, ¡oh patria de mi anhelo! 
ya nunca soñaré bajo tu cielo, 
I ni tus montañas mirarán mis ojos! 
Fro l l án Turólo». 
A los tenorios.— 
Para saber amar con tacto y ciencia, 
es preciso fumar de Eminencia. 
(Y el que crea que és to no es verdft, 
que pruebe al punto, y se convencerá . ) 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
^ I b i s u 
Esita nocihe se celebra en este teatro 
la función á beneficio del 'Coro de Se-
ñoras que ha elegido un progiuma tan 
excelente como variado. 
Cuatro números aparecen en los 
carteles corresp'ondientes á cuatro 
obras de las '.mejores y más aplaudi-
das en la tempn; : i , . 
A primera liora se representará 
" L a Paitrona del Kegimient3" zarzue-
la, sentidísima que siempre provocó 
en el público eístruendoáas ovaciones; 
después " L a vendimia", el ju<rn?te 
cómico de los Quintero " E l -Oh i (mi-
l l o " y lia preciosa revista ' • Ins tantá-
neas" de Arniche y López iSilva. 
Deseamos al Coro un gran éxfto en 
su función de gracia. 
Parece que las almas generosas y 
tai ilativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
deris<$da, el arroz, y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas hts bendieirán. 
Dr. M. Delfín, 
.•o anana, 
un program 
ismer «aoajJo azul, con j 





na fortuna la contrata, 
e por cada noche que apa-
sena cobrará la bella Impe-
itá pesias en monedas con-
lantes. 
¡dad trás otra novedad, 
cerno bien lo entiende mi 
le—el secreto del triunfo. 
P a y r o t 
Lleno hasta el colmo anocihe Pay-
ret ; ocupados bcfdüs los palcos y bu-
racas por distinguidas familias, fie-
!. s favoreced oras del culto espectácu-
lo de Frauk Costa quien viene libran-
do la más brillante jLempc 




Las cuatro tandas de ayer fueron 
como senán las de hoy. cuatro llenos. 
La Sevillanita. la Serrana, la AmerU 
cainta y Toreski hacen este milagro 
todos los di as; amén del cinematógra-
fo que es muy variado y escogido. 
Actual idades 
A esitas Ihoras ya está Juliano, el 
asombroso ventrílucuo y sus muñeeos 
en Actualidades. 
Juliano debutianá mañana con un 
progranna escogido. ÍReina gran ex-
pectación por admirar á este renom-
brado artista. 
Con Juliano inauguraná Actualida-
des urna temporada que ihará época en 
•la bistoria ded si mipático teaitrico. 
La Oa/rmela y Jiménez, Mari Bru-
ñ í y lia Pastora Imperio es tán con-
¡tratadas por la Empresa. 
La. Carmela llega muy pronto de 
Méjico y su debut es tá ^anunciado pa-
ra el d ía 20 del corriente. 
E l duetto Mari-Bruni embarcará 
mañana en. Barcelona. 
Y la Bella Inupem tiene ya. •en su 
poder un giro de m i l (setecientas pe-
setas que le hizo da Empresa como 
préstamo para atender á los prepara-
tivos de su viaje. 
PaStona Imperio, renombrada ar-
-tista en el género que eufltiva. llega-
rá á la Habana á principios de Mayo. 
A la. Estrella Andaluza que debutó 
anocihe le recomen damos que ponga 
•menos " s a l " y menos "p imien ta" en 
sus coiiplets. 
MCIL amorfo sis de un caballo" es el 
título de la pe-lícula que se estrena es-
ta noc8ie. 
S a í ó n - T e a t r o Neptuno 
E l programa de este simpático 
teatro es cada día mejor; cada día .se 
presenta con mayores atractivos y 
más notables novedades, en películas, 
en cantos. . . 
Los estrenos para esta noche anun-
ciados son dos: uno, cinematográfico, 
y otro del cinefonógrafo. E l primero 
se titula "Los lunáticos", producción 
en colores, de P a t h é ; el segundo el 
lamoso "Miserere del Trovador" ' 
Alcaldía Municipal de la Habana 
Quedan autorizados los señores 
Harris Bross Co., para tener abierto 
hasta las diez de la nocihe su estable-
cimiento sito en O'iReilly 104, 106 y 
108, por el período de quince días 
con el objeto de exhibir un cuadro 
representando la "Crucif icación de 
Nuestro 'Señor Jesucristo". 
Habana, A b r i l 9 de 1908. 
(firmado) M . de Cárdenas. 
Secretario de la Alcaldía 
Baües y couplets, por Lui.n XT 
ques, Tacita Urrutia, d nTa^ ^ 
rales. Los Modernistas , TtV0 ^ 
Phroso. " €1 ^ ñ e c o 
SALÓN RosAs.-Zulueta y Nen+ 
Cinematógrafo y Variedades^ Ul10' 
Función diaria, por tandas 
Bailes por la pareja Requen» ^ ' 
rras; cantará el rey de la jo f r 
Guüar t i . Jül;a Cesat 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades Est. 
nos toda*} las noches. tr8-
Imitaciones por el célebre Tin T 
Bailes por las hermanas Beraza ^ 
TEATRO ALHAMBRA. 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l Almanaque 1 
Alhambra. 1 ^ 
A las nue-ve-.Napoleón. 
SALÓN S A L A S , — 
San Rafael número 1.—Gran Ki 
toskopio parlante.—FiMición por ta^ 
das.—Estrenos' diarios. I 
(Hay un sello que dice: 
Munici pal.—Haban a " ) 
Alcaldía 
Las dos vienen de hacer compras 
y si vamor á juzgar 
por lo que dicen sus rostros, 
que á fé que no ment i rán 
Las dos vienen muy contentas 
vienen de la filosofía 
neptuno y san Nicolás. 
i r , - r m . 
Los chinos, reverso nuestro.— 
Hay una porción de cosas en que los 
ohinos son contrarios á nosotros. 
Para saludar, un chino se estrecha 
sus propias manos y se pone el sombre-
ro. En vez de embetunar los zapatos, 
los blanquea. Cuando monta á caballo, 
mete los talones en los estribos en vez 
de los dedos. Su brújula señala al sur. 
Su mujer lleva pantalones' y él lleva 
faldas. Cuando come melón, t i ra la 
carne y se come las pepitas. Cuando 
recibe una mala noticia, se echa á reir 
para hacer rabiar al espíritu maligno. 
E S P E O T A G U L O S 
TEATRO NACIONAL,— 
Cinematógrafo. — Empresa Chas 
Prada. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
La bella Oterito, los Bradfords y 
la Estudiantina Española. 
TEATRO A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función extraordinaria á beneficio 
del coro de señoras. 
A las ocho: La Patrcma del Regi-
miento. 
A las nueve: J>a vendimia. 
A las diez: E l chiquillo é Instan-
táneas. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía, 
Punción por tandas desde las sie-
te en adelante y los demingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por Aurelia la Se-
villanita, Lola la Serrana y Lola la 
Americana y el transformista Tores-
TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas y los domingos ma-
tinóes. 
Estreno de Los chorros de oro, por 
la aplaudida pareja Los Moderrmtas. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de mpa v «wt^ 
L A C A S A G R A N D E , un c e n W ^ 
mesa de cristal y bronce: tocó al » 
ñor Pablo Eegailado, San Jos^ 3 o V 
HabaiM. 
TEATRO ALHAMBRA 
FUNCION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las m t y f 
ESTRENOS SEMANALES ' 
D r . P e d r o V i U o I d o 
y S r t a . JLore to V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masage, 
Consultas de 1 á, 8.-
6072 
-Peña Pobre núm. 20 
28t-4Ab 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. —. Vía.s Urina 
rías.—CIruJía en general.—-Consultas de 1IÍ-' 
a ü.—San L,i2aro 24S.—Teléfono 1342 a 
C 11 26-lAb. 
N O T A R I A P U B L I C A 1 
fi cargo de 
A N m i E S A N G U L O 
A M A R G U R A 77 y 79. HABANA 
3425 26-6Mz 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D I 
enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y G A H G A A T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2.-1 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los limes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
n ana. 
C. 1119 36-JAb. 
A l b e r t o Mari] 
ABOGADO y N O T A R I O 
Habana 98. De 10 á 11 y de 2 á 4; 
B420 .-e-ioAb 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
ABOGADO 
Campanario 77. AguJar 2. 
A. 
;e p a m e l b a l i c e 
V 
D e s b a r a t a l o s p r e c i o s 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s h a c i e n d o l i q u i d a c i o n e s 
s o r p r e n d e n t e s h a s t a e l d í a 1 5 d e A b r i l . 
Oreas Mío, 30 varas, k $3-00 pieza, 
50,000 piezas n a n s ú blanco fino, á seis centavos vara. 
Piezas nansú superior, 55 varas, á tres pesos pieza. 
Tafetalina superior, blanca y colores, á 40 eentavos. 
Piezas muselina cristal, con 44 varas, $3-50. 
Tiras 'bordadas, vara ancho, á 40 centavos vara. 
Piqués y brillantinas, á 15 centavos vara. 
"Warandol bordado, finísimo, á 90 centavos. 
Clanes unión andho á 5 centavos vara. 
Medias patente, finas, negras, á 20 centavos par. 
Polvo Antea, paquete, á 15 centavos. 
Arre-bol Dorin, número 18, á 10 centavos uno. 
Loción M o r de Amor, á $1-15 pomo. 
Piezas de nansú, con 30 varas, á $1-60, 
¡ V i s í t e n o s y v e r á que p r e c i o s ! S e d e ñ a , P e r f u m e r i a y T e j i d o s . Se p l i e g a a c o r d e ó n . 
L a i ^ e ' o r v m á s s i 3 i i c i l l i i d m l m t 
Déf v e n t a : e n l a s p r i n o s p a i e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Agaiar y Ohrapia. 
c 976 t26—11 Mz 
de peinetas l isos y a r t í s t l G a m e n t e decorados , 
desde Sí h a s t a $10. C s el surt ido m á s c o m p l e t o 
q u e hay en la l i a b a n a . 
Warando les d e hilo, 6j I-, color f i r m e , p a r a t r a -
j e s de S e ñ o r a , á 80 centavos . 
G r a n surt ido de prendedores para S e ñ o r a s y 
Caba l l eros á $1, SI.50 y S2 uno; es la novedad 
del d ía . 
c S V C o r r o o d e í P a r í s . i S P O 
T e l é f o n o n , 3 9 8 , R i c o , P é r e z v 
L A CASA Dfí LOS KtíGALOS y los CQBSETS ELEGANTES. 
C. 1164 26-.lAb. 
Consecuente [con lo dicho &\] i n a u g u r a r s e el grandioso e s t a b l e c í miento [de 
P R I N T E M P S " 
De que esta casa, la mejor mont ada de la República ha r í a los mayores esfuerzos para extender sus negocios á todos y para todos, esto es, 
veuder lo mismo los mejores ar t ículos que los de más bajo precio, insertamos á continuaición una lista de algunos precios que dará, idea aunque in-
completa de lo barato que ven-de el nuevo astaMeeimienito 
Piezas de crea de unión, muy ancha, 30 varas $3.00. 
Piezas de crea de ki lo puro, 30 varas $4.75. 
Piezas de Madapolán seuperior, 30 varas $3.00. 
Piezas de Ivladapoláai francés, lo mejor, 20 varas $3.00. 
Organdíes fraiaceses, un metro de ancho, los más bonitos dibujos, 
que valen el doble, i 45 cts. vaa-A. 
Otros organdíes finos, é 10 cts. vara. 
"Warandol de undón, oclio cuartas, á 40 cts. vara. 
Warandol de hilo ca ta lán superior, á 50 cts. vara. 
Tafetalina, la mejor, marca ^Pr in temps" , á 40 cts vara. 
Tafetanes uperiores, marca "Pr in temps" , á 75 cts. cara. 
P S O i i o e i i í i s á GoiBpli , - - M í í m 919. 
La casa que vende más barato y obsequia á sus clientes con regalos de gran valor. 
Pidan papeletas para la r i f a de la hermosa estatua en bronce y de otros muchos objetos magníficos, de ut i l idad práct ica. 
Nadie saldrá, de esta casa sin co mprar, cualquiera que sea el precio, y para todos tenemos valiosos regalo s, souvenir de nuestro estableo4* 
miento. 
O b í s p o e s a u á t i a á C o m p o s t ^ l a . T e l é f . 9 4 9 
C. 1 1 0 3 a l t . « 1 
í 
